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CiRRERiS DEL EJÉRCITO Y LA ARMADA
Ingenieros civiles, Obras públicas, Oor«*eo8, eiic.
Director; D. B . R . DELGADO DE tóWDOZA, oficial de Artillería
Alumnos iagrosados por el Director en la última oonvocatoria:
EN i n f a n t e e ía  i  ig n ^ ^ io  Ferná^^( Son Juan del Rio Fernández.Aprobado el 4.° ejercicio: Bon Francisco Segakrva Ruiz.
L» Dirección invita á los que por leer este anuncio determinen informarBe 
de la oompetenoia de este Oentro de Enseñanza, lo hiagan por ios padres de íos 
íilTsmnoa 'va indioadós. Es ía información más ainntoi.dia. ¡i la vorHaH
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alu s y  i ic o .  l  i iñ i   justa  a l  e d d.
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Teatro Vital Aza i ú m E  PM & G U ^LiM L IIZ-ait^AT)
El local más cómodo y fresco de Máíága. Temperatura agradable. El quo se 
. • distingué de los demás por su claridad y presentación de los cuadros 
Sección continua de CIHCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy estupendo programa.—Exiío verdad dé los episodios 7.® y 8.® do la inte- 
resaníisima pe í̂eula .
É i  p e i i f f i O 0  a m ^ H B S o
titulados E l 3psB*Sric wasnpÍ5»esco y Quei'r'.si a  inner'ft©.
Completará s el programa las át éxiio «Salusíiaho se equivoca», la popular 
«Revista P*thé> con interesan tí sirno sumario, y ia grandiosa película en 3 000 
metros] cuatro partes interpretada p»r la elegantísima artista MUe. Vapierkavka
E v a  v e n g a t iv a
@@ñe7»si§, go9acp @ lc8 ,
Nota: Mañaga estreno de los episodios 9.® y 10.® de «El peligro amarillo».
lili  III Illl.l■.l.l.ll
Hoy dos selectas y extraordinarias 
secciones s las 8 y media y 10 y cuar­
to de la noche.—PROGRAMA:
Gran éxito de P e p ita  G u tiés«rez , 1 
excelente bailarina. 1
 ̂ Exito colosal de L o s  V ita l , notabi- t 
lísimos acróbatas. I
Sorprendente éxito de üas*in©n i 
V io e n te  y  s u  bea^usano Ju l iá n , \ 
número de cantos y bailes, i
Debut de ¡
S a lc e d o  C re s p o  |
gran dusto serio cómico de fama mun- i 
dial. I
Butaca, roO, — General, 0‘20. I
Preparación completa por oficial Arlillería e Ingeniero 
3  0 I V I € ;i ^ A  IVUlVI. 3
P a n o r a m a
M a o i o n a i
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Fábrica de mosáiéoa hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varia L 
exposiciones,—Oasa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. \
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores, marcas
JOSÉ HiOñLGO ESPÍLDORA
EXPOSÍOIÓN , , iH * i  * r «  , .  • FABBIOAM arq u és dé L a H o s , 12 « s H i a u a b A  a a P U E R T O , 2
Especialidades;.—Baldosas imitación a mármoles y mósáíoó romano. Zócalos de relieve' con 
patente de invención. Oraii variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
LA S i r U A C I Ó l i
Nadie podrá ya dudar de que tpdo 
cnanto está oourriénde en la  ̂esferas 
políticas, lo qúe Hé dios, lo que se sab®: 
aunque no se diga, y lo que se halla a 
la vista de la opinión, ha do tener un 
epilogo obligado, fatal: ia otísis Minis­
terial, acaso tota!, 9, por lo menos, sin 
género algano de evasiva, pareial.
Si no todo el ministerio Dato, aañ- 
qne bien se lo  tiene merecido, lo cáe­
nos dos o tres ministros están senten­
ciados, per la condenaeíéa uaáníma, de 
la opinión pública, a muerte polítíoa, 
esto -abandonan’ el Gobierno, don­
de su gestión no ha podido ser más 
désast.’rosa y perjádíoial para todos los 
inte reses y éonveníeaeías del país.
Uno da estos ministros, el más direc­
tamente señalado por la iatuiaióa pú­
blica, es do la Gobernación, Bánckoz 
Guerra, que ya sólo so va sosteniendo 
porque el presidente, señor Dato, no 
liace más que apelar a eompoQond&g,̂  
paños calientes y equüibf ios habüádo- 
80S, para ir dando largas y dilatar el 
mayor tiempo posible la exteriorisa- 
oión públiea y oñdal de la deseompo- 
eieión en que se encuentro el Go­
bierno.
Es, en efecto, la de éste, ed su totali­
dad, una situación desdichada: disanto- 
rizado de Una manera tan solemne oo- 
mo la qüs se reveló oon la publioación, 
dé la última nota eñciosa relativa a la 
persistenoia del estado de guerra; sin 
aatoridad moral desde el punto y hora 
en quo aceptó el poder ©n las oondioio- 
nes qna le .fué transmitido, y mmy es­
pecialmente desde que se han puesto 
de relieve las falacias de que so ha va­
lido para pretender juatificar una aÓT 
tuación tan descabellada durante ios 
pasados aeoateéimientps, no es josibJe 
que pueda por múcho tiampo soatenor- 
se en el poder, que viene ejerciendo áe 
medo tan presarlo y falto do base de 
snatentadiÓB.
El periodo por que está atravesando 
España es oritico y  bastante nebuloso 
y solamente a esta cireunstanoia se de­
be que el Gobierno aetual exista aún, 
por que nadie, ningún partido^ ninguna 
fracción 80 ha prestado a snstitaírlo 
•sin que, per lo menos, se despejara algo 
la situación creada y agravada por la 
eeneurajble oonduota del Gobierno, el 
día 13 de Agesto.
Esta situación, después do colebrado 
el Oonsejo de guerra que ha juzgáde 
al Ofuaitó do huelga, y de los de{jBÍles 
que do dieke acto se han heeko públi­
cos, se ha aolarado bastanta»; el Gobier­
ne ha quedado deñ altivamente para 
que le cenduaeanan 2k\ Spoliariamyj 
acaso ha llegado el memento prepioio 
y la oea» ión oportuna de que se opere 
un cambio de míniaterio y de política 
que pueda ser, sino de moinento, en 




. k los esfuerzos
Los alemanes—lannados a la guerra 
Oontra una nación sin ejército, como 
era Inglaterra; una nación de notoria 
debilidad ergánioa, oeme Servia, y una 
nación menos numerosa y provista que 
ellos, como Francia—kan visto al ejér­
cito fcaniés resistir briosamente sus es­
fuerzos, a las tropas británicas aumen­
tar desmesuradamente y, ón fin, a los 
Estados Unidos, a Italia, a Ramania y 
a Portugal unir .sus ejércitos a los de
los enemigos del imperio prusiano. Los 
que al principio eran más fuertes, son 
hoy los menos numeroses. La kalasza 
ha basculado en 1916, euandó las tre­
pas inglesas libraron en el Senm a su 
primera gran ofensiva.
Alemania notó pronto el eambio, o 
hizo áurante el invierno último un es- 
fnerzo enorme pará restablecer la ven­
taja en su favor. Así, desdo el mes de 
Séptismbre dó dicho año rsakblecía el 
equilibrio en la lucha por el aíro, en la 
que había sido evidentemente batida 
dos meses antes; daba a su producción 
toda la intensidad que le era posible; 
elevaba el númaré áo sus divisiones a 
214, quq de esta manera quedaron 
quintuplicadas, puesto qüe @n tiempo 
de pqz no eran más que 50, y dotaba « 
cada una de esas divisioues do! material 
do artillería equivalonte al de un cuer­
po de ejército al principio de la guerra. 
Todo, sin embargo, era inútil. Les alia­
dos, desda la referida ofensiva briláni- 
oa del Somma, alcanzaren una evidente 
superioridad que ̂ en 1917 Ies parmitió 
realizar simultáneamente las batallas 
de Iprés, Lsns, Aisne y Yerdua, si­
multaneidad que no había podido lo­
grarse en 1916 y: que una vez oenso- 
guida inclina ©viáentemant© lá balan­
za de la vietoria en faver de la En- 
téntci
La coordinación de lo  ̂esfuerzos alia­
dos.ha hecho en 1917 esfuarz&s muy 
sensibles. El 15 de Agosto los eana- 
dienses atacaban a Lañe; el 16, los in­
gleses y franceses atacaban a Iprés; el 
19, los italianos atacaban sobre el Cár- 
sb; el 20, les franceses atasaban a Ter- 
dun. De este modo, les alemanes en 
seis días reciben «uatro tremendos gol­
pes en etraa tantas direcciones á stiu- 
tas. Además era necesario que,«al mis­
mo tiempo, sostuvieran una batalla en 
el Aisne y otra en Moldavia.
Los ai emanes conocen péálcotamente 
el peligro de esta sifcnaeióa insosteni­
ble y buscan en yepo el remedie. Han 
ensayado encontrarla en la táctica del 
eampo de batalla. Primerament© per 
medio d© la famosa retirada eatratági- 
ea de Hindenfeurg, que ya hamos 00»- 
vonido en que más d© un repliegue vo­
luntario fué una kuid« ferzosa. Des­
pués, han tratado de retirar sus divi­
siones da las zonas más tiroteadas, de­
jando un espacio libra msreed alas 
trineheras de retaguardia, con objeto 
de neutralizar algo los ataques, poro es­
te medio, hábil es verdad, no les ha da­
do tampoco buen resultado, pues han 
perdido oon él mucho terreno.
Y  es que ao hay quo darle vueltas: 
en esta tremenda lucha «n que los aus­
tro-alemanes tienen que atandar a va­
rios miíos de kilómetros da loagitud, 
la coerdinaeíón de los exínerzos do los 
aliados conduce innegablomonte al 
triunfo. Mientras Alemania tuvo la su­
perioridad numériea de los combatim 
tes, esa simultaneidad era imposible; 
pero desde que perdió la superioridad, 
sus esfuerzos de resistencia son nulos.
Cada día se va notando más esto. T  
ahora eon el esfuerzo enorme que los 
aliados reciben de los Estados Unidos, 
dicho se está que los ataques a les im­
perios centrales serán cada vez más 
numeróles y se realizarán siempre al 
mismo tiempo, con lo que la derrota 
dé Alemania es un hecho que está fuera 
de toda duda.
¿Htt visto usted?. ¿Ha visto usted, qué 
prosperidad la nuestra?
E l oro ha entrado en España a torren* 
teS\ el Banco tienen un... «.estoquea que in­
funde miedo;—algunos peleles pobres se 
han enriquecido, f  otros peleles risos no 
sabenYa... ni dónde echar el dinero. {¡An­
gelitos!)
Nuestra 'famélica peseta, desahuciada 
largos años por la ciencia financiera, ha 
recuperado su vigor, y hoY presume que se 
las pela.
Nuestros políticos de alio bordo y al­
tas... dietas se pavonean orgullosos, sa­
can el buche eon aires de grandes hom­
bres de nación grande, lazan bocanadas 
de incongruencias, y, alguna que otra vez, 
se oyen rumores de conquistas, armamen­
tos, expansiones y... amenazas.
¡Caracolillos, Y qué bien... vamos a es­
tar un día de estos!
¿No se alegra esied, amigo mió, por esa 
felicidad de nuestros 
peleles?
¡Vamos, hombre, no sea usted memo!
■ cenesído, aplazó la fuga para la neche si­
guiente, en que, con teda !o neeasarfe, em­
pezó a seguir el camine del lago, encentrán­
dose al primer centinela, a quien dió una 
respuesta vaga, per» habiendo encontradé a 
un segundo, consideró más prudente volver
leerlas, al librare «do viejo» más cerca­
no. ¡Qué quieres! No és mala Voluntad. 
Es una esstumbre.
Abrí mi libro y rae costó trabsjo re­
primir un sollozo. En efeeto; estaba de­
sabre sus pases, ¿Qué instinto le guié para | ¿ÍQado. El canalla a quien se lo regalé
entrar en un jardín, ponerse de nuevo su un! 
forme y alquüar, a las nueve de la mañana, j 
un bete, cemo un simple paseante? Lo igno
no había tenido ni la precaución de 
arrancar aquella hoja en la que tal vez
re. Siempre.creí que esta soludén tan senci- | lo llamaba insigne, constándole, indu-
élonzález, Csnsíantino González, Juan M^r 
tía Sánchez, Justo Salvatierra, Antonio í»aí 
vatierra Mira, Antonio Pérez Ruiz, jRüfsa® 
Medina Ries, José Ri® Mesía, Pedro Gil Ruiz, 
José Olaya Escudero, José García, Fanisn» 
do Medina Mira, Salvador Atencia, Miguei 
Medina Mira, Manuel Medina, Salvaáor^Me- 
dina, Antonio Vargas González, José Medina 
Mena, Antonio Plaza Nuñez, Francisco Ji- 
raeno, Francisco Encina González, And.̂ és 
Jiraeno, Salvador Bellana Platero, Mí-nue! 
Nieto, Francisco Veiasco Bueno, José Nieto, 
José Veíásco, Francisco Nieto, Raffir-i Medi­
na, José Atencia, José Navas, José Rsíí’irez, 
Plácido Arrebola, Féderiío Gonzálítz Jimé­
nez, Miguel Ruiz González, Luis ©onzáíaz 
Jiménez, Antonio fienzález Jiménez, Plácida 
Jiménez Sánchez, Antonio González Mí: gn- 
res, Salvador González Giménez, Atriaiis 
González, Emilio García García, Migue? ba­
rranco García, Gttferin® González Gsnzál^z, 
Salvador Platero, José Pérez Ruiz, AntcJSíio 
Pérez, José Jurad® Díaz, 6 ár4dido Jurado  ̂
Manuel Salvatierra, Frsnífisco Salvatierra, 
Emilio Salvatierra, José Palomo, Antonio 
Muñoz, Salvador Palomo, Manuel Palcm®, 
José Gallas, Esfael Gallas, Salvador ,Gali3!s, 
Miguel Gallas, Francisco Zurita, Pedro Mesa, 
Rafael Olaya, Antonio Olaya, Francisco 
Olaya, Pedr© González, Antonio Martín, 
Adolfo Jiménez, J«sé Gutiérrez Díaz-
i S p .  P a p p m ü o f f
Ua sería inaplicable.—Eelf sa Jpassé bor 
dsando la orilla del lago. Los tentlneias pa- \ 
redan distraídos. Una sola barca, ocupada— | 
según creyó—por un poscader, sé interponía I 
en el espacio que le separaba de la costa sul- | 
za. El fugitivo bordeé la zona prohibida, y | 
después, forzando bruscamente los remes,
dablemente, que no . lo era. Oon laií- 
rada turbia empecé a recorrer las 
líneas trazadas por nai mano traido­
ra; mas he aquí que, de improviso, mi 
pulso tiembla, un extraño sudor hume-
tisfactoriamente y aquí estamos los des»— 
Hab.ó después Rolf, de su deserción. Sus 
declaraciones sen muy interssantes,—No 
más distinguidos | quiero—dijo—que se ínterprete'mi fuga co- 
* rao una traidén a mis camaradas. Les respe- 
i te y les amo, per® odio a los que les conducen 
xT.. , j U-- , * c«mo tropas de esclavos. Los saldados als-
Nosoíros también gozamos. | manas no son hombres: son seras ínceaseSsn-
Ellos nadan en el mar de la abundancia, | tes que se dejan arrastrar a una lucha irapo- 
Y nosotros también nadamos, para no mo- \ sil»'® Por supuesto, van reaedsaande muche.
rir ahogados, en otro mar tenebroso-, en el Ij   ̂ 7 . . I vencidos da su situación, procuran hurtar el
de la carestía, lindante eon la miseria. cuerpo a los peligres. La guerra q'us sesíienc 
¿Ha visto usted? '¿Ha viste, amigo míOi | Atemania na es da reparación ni decaro, sino 
qué prosperidad la nuestra, y cómo ha l de ambición absurda. Los que !á alientan ne_ . V . _ ' voJOiM Arfará* Pntia- stitxr
G68ji c9| l r A sd 0r * «ín€ rs i© r«tiivSf TtiisB v ®1 o&feBllfi sg inc fii?!**la atrevesé hacia el «Klain Venedíg», de | acae mis sienes, y caoBiio se m een
Kreuzllnge. Las centinelas le echaren el al- ? za. Angustiado singularmente miro a 
tp, per» ya era tarde,—El primer» que dis-| mi alrededor, temeroso de que una 
paró i®br« él fué el hembra de la barca, que i  aluoinación trastorne mis sentidos. La 
era uirvlgilante, después se le hicieren Sum- I j  j j j j
ce dispares más, sin que ningún© le alcanza- | u* o...
«e. Estaba salvada.—Pesterlermente a la fu- | librero sigue negándose, Tente a un 
ga, heihss tenido que sortear h© pecos obs- | comprador, r venderle en dos Jo que 
téculas,porque habiéndome descubiert® aqué- ' anuncia a s«íp. Los automóviles oireu- 
la, las autoddadfis suizas se neg^M j lan por el p¿sso asfaltado, llevando ktimes en el territorio... Usted sabe cuán a«Ii- ; * f  ^
cada es ¿n Suiza la situación d# l©s extranje- C izquioraa. Las acero.as> coloradas ama­
res desertores. P«re t*do «s ha re*u«ito sa- i riUasno.ao muoven debajo di» los tol-
Si después de cuanto ha diebo la
dos. Evi.lontementc, yo vivo ea ia rea­
lidad.
Y, sin embargo, la dedica taris de mi 
libró diée; mi querido amigo y com­
prensa; de las indicaciones, de las ad­
vertencias, de las cen.suras que desde 
los periódicos se han hecho respecto 
al funcienamiento del cine en el tea­
tro Cervantes, ocurriera un accidente 
desgraciado, una catástrofe cual las' 
que hemos recordado ocurridas en 
otras partes, ¿en qué situación queda­
ría usted? ¿dónde tendría que meterse 
para no oir las justas protestas y re­
criminaciones de la opinión púí-Ue:*?..: 
Cuando las cosas desagíadables 
ocurren por inadvertencia, 'por no ha­
berse dado cuenta ds ellas, aún, en el 
orden moral, pueden tener a'gima dis­
culpa atenuante; pero cuando ocurren 
I después de haber sido prevenido, ad- 
1 vertido, conminado para que se evite 
I la posibilidad del mal, si éste tiene lu­
gar no hay medio de haUar excuipa-
pafisro Martín, recuerdo ds ¡-u sffcfto. j ción ni de rekuir ia grave respensabi-
enírado en Espeña el vil metal amarillo?
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E. ISGÍGZ - PESLOGE
(Farm&oéofioo eneesor de H. de Brelongo) 
Puerta é e l Mar, 7.-MALASÁ
Mecñoamsntos foinueaBinats poros.-Esp©. 
©íaMades naeienales y extranjeras.
Servioio especial de envíos a proviamas.
Servicio  de daslses—.Pa» reoetas, sin 
tramento de preoios.
El soidatlo R«lf fieventfew, 
sobrino dél f uriaso paagsp- 
monista dsl mis^üo spoSii- 
do, buifo do ios filos sism s- 
nas, refugiándose en Suiata. 
{La condesa de Reventlow y su hij§, el 
héroe d i  la aventura, refieren ésta a 
nuestro corresponsal especial)
Toda la prefnsa francasa hablé del famoso 
suceso. La condesa de Reventlow, cuyo hijo 
servía en las filas alemanas, había huid© cen 
éste refugiándose en Suiza- Pero les [lerió- 
dícos no daban, apenas, dataliesde la ruido­
sa aventura y deseando adquirirlos, fui y@ a 
Lócame, en uno ds cuyos paquaños subur­
bios que forman el municipio, resida actual­
mente la aristocrática dama prusiana. —Jan- 
ny. se llama, ©s viuda d«l varón ruso 
voii Rschenberg-LInten y procedo de una 
antigua familia ds origen danés, que ha dad© 
muchos políticos a Alemania. Desde muy jo­
ven, 8© significé por sus gustos ¡iterarles. 
Fué. una.bslia bohemia y tuvo varías aventu­
ras de amor. De una de ellas nació el héroe 
de esta historia, Rolf Reventlow.—Reside la 
condesa en la villa da Tatarietti y allí fui a 
Visitarla. Estaba enferma. L« acompañaba 
su abogado y amigo Easplni Orelli, diputad© 
en el gran Consejo del Tessino.—Al verme, 
se irguié ligeramente y en el hermoso idioma 
del Dante, me invitó a entrar en la cámara.
La condesa repesaba sobre una «chaisee- 
longue».—Me refirió la aventura—Mí hijo 
Relf nadé en 1.* de Septiembre de 1897. 
Era, pues, sábdito alemán, psr su nacimisn- 
te, No obstante, le hubiera sld« fácil eva­
dirse del servid© militar, teniendo en cuenta 
los orígenes de su familia y. mí nacisnaiidad 
actual, qué es Suiza Pero él era un patriota 
muy ardiente y muy convencido y estaba 
dispuesto a cumplir su deber. He aquí por­
qué, cuando en Abril de 1916 racibié la or­
den de Incórperaras a filas, no me ©puse a 
su marcha... £1 mism© puede esntárnos su 
vida militar, en el cuartel primero, después 
en Denauwoerth, luego en Baviera, más tar­
de en el frente. 'Cumplió siempre su deber y 
solamente en sus últimas cartas dejaba tras­
lucir algo de desilusión. Pero yo, cen ral ins­
tinto de madre, adiviné que sufría, aunque 
no podía deducir qué clase de sufrímientes 
eran ios suyos.—A fines de Julíojqulse apro­
vechar une de los permisos eencsdides a 
parte de los soldados, para hacer huir a mi 
hijo. A este efecto pedí un salvoconducto 
para Constanza, pero después, cambié do 
plan, y me instslé con algunos de mis amigos 
«n el hotel de Heivotia, en KrenzIIngan, lo­
calidad Suisa próxima a dicha ciudad, decidi­
da a preparar la evasién.—Mi hlje pbrtna- 
ntefé dos días en Munich con sus amigos y 
después vine a Oonstanza. Pó^íá vérie dia­
riamente durante una hora, en lá frenterá, 
en presencia de un oficial. Mientras tanto, le 
hice saber ral proyecto y pronto recibí m! 
aaivecenducto, de Berlín. Para no Inspirar 
sospechas tuve que permanecer durante tres 
días, del 3 al 6 ds de Agesto, en el hoto! Ma- 
ximilien, de Gonstanza.
Después iría per fsrreear!! a F^reuzilagen. 
Mi hijo y yo estábamos de acuerdo, y él in­
tentarla la evasión aquella misma neche ds! 
Lunes. Desde luogo, hablamos renunciado a 
la canoa automóvil de que la prensa ha ha­
blado, porque habiendo de producir ruido, 
sería peligrosa. Rolf, quo se había propor­
cionado un traje de paisano, debía empren­
der ei viaje por la orilla del lago, propicia a 
las fugas. Esperé hasta la una de la maña­
na, a la orilla del agua. Los centinelas daban 
el alerta constantemente y tuve que irme a 
casa, con el corazón oprimid©. Supuse que 
mi hijo había sido descubierto o que había 
renunciado a su proyecto de evasión. Esto 
fué lo que sucedió. No habiendo podido pro­
porcionarse un sombrero y temiendo ser ra-
5 vaw. ié'á sáfrirai^tos de los que tienen, que* 
l.KestéfMffia...'‘D¿opoés--. d«-r« »̂o*a¥ >.JP^Ís,-
I ha.safaldGq«ñ el coade Eoif h j encontrado 
I una plaza de portero dsi H-otel Loarvsn, en 
I Zag, y shí está, desempeñándola, para evi- 
i tar que le internen...
I JUAN DE CASTILLA
I París.—Sáptierabre de 1917.
Perdóname, amigo iestor, qna hoy 
hable, sin pudor alguno, ¿0 mí. Una 
fuerza poderosa, única,que méreee toda 
alabanza:— la gratitud—me muevo a 
haberlo. Yo seria un miserable si calla­
ra. Yo raereseríá que me lapidassa si, 
en nombre de una mal ©nfeeadida mo­
destia, me privara de haser público al - 
go qúa sólo á rai afecta, pero que po­
dría darme una abominable patente 
do mal nacido.
El otro día estuvo la feria llama-' 
da da Saptiemkre, y  que en esta oeríe 
I se asocia, por curiosa convivencia áe 
. la cultura, oen la ostaGÍóo; a ios libros 
oon las acerolas. Aunque las aeerolas
i lt^n)írez Angel». Y, sin emb'íí'^o,. ru, j 
; yo t'5T!go ningún amigo y c mpañoro j 
que se apeiíi.Jo Mirtín, ní ¡u J^ñra de 1 
j la dedicatoria y de la firai» rnís. ¿Le '
< oyes, lector? ¡L t letra rto au>! Y, 
t además, la rúbrica, coi»pií aá-' y pre- < 
j t©aoips8, ms pone, aat® r»f miqmo, de- '
i mssíadq, on rldículc^̂  
i ■ quá
' mandó encuádernsir íaa uo libro .
' qu  ̂ yo cs<icibí tan mal? ¿Q » é'i, sin 
t eo'nt&r eos raigo, fingió que yo so io de­
dicaba?... . I
Esto es lo inefable. Pensó, en prin- | 
cipio, qua cualquier avisado s»ñor pue- i 
de vivir sacando algún dinero a Iscto- | 
res de feuona fs, propereion ándeles | 
©jomplares ds obras dedicadas por sus.) 
autores respectivos. Paro deseshá muy j 
luego tal sospecha, priaaero porque ia | 
humildad de mi apellido no permite | 
aún tales ospeculaaiones, j  segundo | 
porque un señor que viv® de esta in- I 
duatria na confabula en ella a encua- | 
domador alguno. He consultado el ea- | 
so además, con ilustres compañeros |
I míos, y  todos están da aeuerdo —al |
I menos ene! cafó y en voz alta—para | 
1 proclamar que ese señ r Martin es o \ 
era un admirador míe. I
Y  cemo yo entiendo que el mVmero 1 
de mis admiradores, ©s, sí, muy «orto,  ̂
psre selectísimo, ya que según lo prua- 1 
ba el señor Martín, cuidan da no con- |
lidad.
En este último caso se encuentra us­
ted por lo que se refiere al espectáculo 
peligroso que ha autorizado y esnsien- 
te en ei teatro Cervantes. Ss le ba ad­
vertido y prevenid© hasta la saciedad, 
i.i ocurriera.alguna áesgracia su cu l-. 
pa sería tremenda. Bastaría reprodii - ' 
cir todo lp que la prensa.de Málaga ha 
dicho acerca de este asunto, para que 
quedara de relieve y patente su terque­
dad y negligencia, consinrienáo aún,/ 
después de lo consignado ®n los parió- 
dicos, la explotación de ese cinematé- 
grafo en un teatro que no retín® nin­
guna, absolutamente ninguna de !a s , 
condiciones exigidas por la  ley p:-ra, i 
esa índole de espectáculos.
E L  S O n E S O  O E  U V E I^
s a  s a i & M a
En la msmoria i«  1«8 lectores estará 
seguramente el recutrd® áei trágico í u- 
ces® acaecido en los primeros días del 
mes de Noviembre del añ® antetier, en 
el camino dsl caiseníerio de Ssn R f̂dfí!.
El capellán de dicha necrópolis, el 
conocido y popular sacerdote don Mi­
guel Hernández Laries, murié apuñaia- 
i® per el guarda Anísalo Vásquez 
Maese; ’
Disho suceso conmovió hondamñnío 
ni pueblo de Máisga y se produj® un
m^vimiea-
ssrvar mis obras en la más lamentable
y desdeñosa de las rústicas, quiero ah«- | exSraordinari® y general 
ra censignar aquí rai gratitud al eeSor | to de indignaalén.
Martín. Si vives, eabe-^jeh, maravillo­
so desooneeido! qn* te adoro y que des­
de ©1 otro día h® empezado a aoostum-
Como perdura aún su recuerdo, con­
sideramos que huelga haeer saeva his­
teria del exeecrabie hecho.
san indigestas, está ésoiostr&do que | brer n mis hijos a venerar tu Rpellído. I 
eáusaa meaos perturbaaiones que los | Si por cualquier azar da tu vida, yaces I feffasss'aSjntSela*
libros. Y, sin embargo,— ¡oh, Isctor | ®a la estrechez eosnómioa, dímalo | ^
bsnéveloi—yo, desahuciad© por la gen- J  también, amado Martín. Yo te juro que Antonio Vázquez Ma@S0 ingresó en
te de seso, enformo incurable del maí I entoness escribirá na libro con al más 1 la Prisión Provincial el 3 de Noviembre
de la letra impresa, fui, como todas los | frenético amor y que, no el libro—-sino | de 1916, día ás auíes, y poco después
 ̂ años por esta épaos, hacia la íaria del 't el dinero que me valga—ts lo dadioaró, | se apredaroa ©n el ©rganisnio dsl re-
I Botánico, en busca otra ináígeatióa. | para que veas que en esta mundo toda | clus®, ciertos síütomás que éexioífebsn
I Púseme a. huronear, a inquirir, a em- | buena acción tiéne, a la corta o a I.a lar- | una perturbación cerebral.
I briagarme entre montones de ve!ú- | gs,su recompensa, querido amigo Mar-| Actualmente y desde hsce seis mssss 
i  manes polvoriontos, resobados, menea | tín...
■ ' E. RAMIREZ ANUEL.
S0ptiémbr«-3O-917.
I nuevos o demasiado jóvenss, cuando da 
pronto, io mismo qué se va en muchos 
íojletines, «ahogué uu grito.» Acababa 
jo  da enaqntrar oiasrío libro mío, an- 
oaadernado amoros^msaíe. Eótaba casi 
Dttsvo, y una mano piadosa había abier­
to todas sus páginas. Tú, lector indi­
ferente, no sabes hasta dónde lléga la 
emoción del hombre que escribe para 
el público, y descubre, bajo el claro 
sol da Sspíáembr^, que alguien de ese 
público lo í«e. Ss algo que participa 
dsl estupor, del éxtasis y da la epilep­
sia. algo que, en Esp*ña, 
doso da un grafómano como y«, pueda
Señor Director de EL POPULAR.
Málaga.
Muy señor nuestro; En el periódico de su 
digna dirección hemos ieido ios comunicados 
de los pueblos de Almachar y Oámpeta, ad­
hiriéndose a ia expesiclón de ios exportado­
res de pasas da Málaga, y pretestande de la 
de las CámarasV tratán -  ̂ c®u^ucta  l   de Comercio y 
•7 « Agrícola por su pasividad en asunto de lan
T . , - Eran Importancia,
prsdueir hondísima emoción ea su sxis- | eorao la riqueza de nuestro pueblo, al igual 
tencia. | que la mayoría de la provincia de Málaga, la
Miraba ye aquel ejemplar oon bou- I y per tanto
. ___ i. ^ ....t u \ nos afecta el probloma con la misma Intensi-
aoIecttciÓB, porque estaba, como s jad que a los mencionados puebles, los aba-
áig9, eheuadernado primorosámsnto. ¿ jo firmantes, cosecheros de pasas y obreros  ̂
Y  id iairabft también afllgidísim®, por- ¡ agrícolas de Térrox, I® suplicamos de cabi- 
qa® so trataba ¿Q uno d« ios iibros I^ .. .. _ .s. .3- .* f completa adhesión a la exposición men-más meáianójos que, Osúiondo a per- | clonada y una nuestra más enérgica protesta 
versaa insinuaoioaas de índole pesunia- | contraías Cámaras Agrícolâ y deQomerclo,
ría, h© arrojado al despreció púbiíoo 
ConteMpIé, no obstante, «1 lomo y las 
tapas; lo volteé tiernamonté, y trému­
lo, lo abrí, aguardando un acerbo de 
dolor. DifflS mío, ¿©ataría dedicado? ¿Le 
habrían dejado la dedicatoria? Mi ixi- 
quiotuá Eo tenía rada á« jactanciosa, 
p»rqu«, como no igaoraiés de segar©, 
lector iluítr®, nosotros los escritores 
nos dedicamos amablemente nuestras 
obras para yeadorlas enseguida, sin
por su pasividad en asunto, que es la vida ca- 
f  si completa de Málaga y total de muchos 
I puebles.
f A! igual que los pueblos de fliómpeta y Al- 
I machar ofrecemos nuestro concurso a los ex- 
¡ portadores de Málaga,y Torrex en masa acu- 
:* dirá ál primer llamamiento, para con los pue­
blos mencionados celebrar una manifesta- 
; clón en Málaga, que stirva de acoyo a los ex- 
I portadere.s en cuestión y de protesta a esas 
I Cámaras que tan poco celo ponen en Ja de­
fensa de los intereses que ¡es están enco- 
( mendados.




se hsliaka en la enfermaría, instalsda 
ahora donde antes estuvo la liamadS) 
sala de prefereneia.
El Vázquez afectaba m®namaní.<i psr- 
secutoria y encentrábase sameüdo a 
una estreeha vigilancia, ante el temor 
justificada de que aíenlara cókíra su 
exigíeneia.
E i
A las siete de la mañana de ayer el 
vigilante de guardia don Juan Dramas, 
se despejó del revólver para la prácti­
ca de una necesidad fisiolégics, dejan­
do el arma en 0I cajón ie  mis mesa 
que existe junto a la segunda pudría 
del rastrillo, mesa que es uíiílzsda por 
el jefe de servicio.
Desempeñaba las fuacioae.s de llave­
ro en esta puerta, s! recluso Rafael que 
declara que la abandonó un momento 
para hacer un encargo.
La ©peraeiéa de «oltsr el revólver fué 
presenciada por Vázquez Maase d0sde 
la enfermería, y aprovechand» la, oca- 
iién que se lo presentaba, aproximóse á 
la citada mesa, euy® cajéñ parece no 
quedé bien eerrado por estar descom­
puesta la cerradura, y sé apoderé deF 
arma.
Se traslada seguidamente s la dichk 
enfermería, y d raid© de. una detona­
ción da márgea a que en ©l recinto de 
ia cárcel se origine grande alarma.
Antonio Vázquez Maese, se había 
suicidado.
Se dictaron las disposiciones de rl-
AI
’ P á g ió E  Ig g aH ás
mmm míMÜHMI
MWc'j^le* A d eO cta^ re de
'g e r , y el méáie» de! establecimiento 
penitenciario, señor García del Olmo, 
recenoció a Vázqnez, viendo que tenía 
una herida de arma do fuego situada en 
la reglén temporal derecha, sin orificio 
de salida, mortal da necesidad.
Fué oleado.
Lo3 auxilios da la ciencia resultaron 
ineficacés, falícciendo el homicida mo- 
m^ntcs después de hacers» «1 dispáro.
gra casado y cantaba 35 años d«
fedsd.
Tenga la ségaríiad  el amijgo Ba^sa 
que por ese easainó y  oon Mauriplp, el 
negepi© le será próspere. "
F i n a a r
Una gran vlstp de fuegos artifi^íálfs 
anpueiaron el finial de las'$«|taB.
EÍ tren regresará y  en ál BOsdWos,aa- 
tisfechisimos ¿e  haber pasado unas ho­
ras en Yélez, respirando aUgría j  de­
partiendo con unas muohaohaa tan 
agradables que nos hacían oÍTidar la 
tolerancia do lás áuidridádeS de áque- 
II a eiudad, faitan^do desearadamente a
una’ temporaCa, ha salfáo elJIustrs|o joven 
den José Ortega' Nayarre.í -
|kssSe® M @ 8  I
^ . . . .   ̂ .í  j  1 J3-..X •* j  4 la l»y y  a láé Órdenes del Gobernador
El juez de instrucción del distrito de | provincia. '
•-ÍWU 3 \ñ í̂ aa hflao"i ii» . ■ jt ^ ^la Merced, don Luis M. da Mesa, per- 
son ése en la Prisién Provincial, proce­
diendo a la práaíiea de las diiigeBCias
necesa isí? para la. formación éel opor- 
foro ¿umario.
T^mó declaración a varios presos y 
o .̂ ‘í £í!Ó e! traslado dei cadáver ai áepó- 
siio j .ídicialí.
SC comunicó el hecho 
cy; "̂5 ;iudieR.ciá.
:V carca díl suiddi® de Anteii© Váz- 
eaaz M aesr,. sa forraularon ayer mu- 
ches comentarios, pero corito no nos 
■tor.'.ía la certeza de nada de cuanto se 
aj;: D-ihc por quienes 8® consideraban 
.jí-f-áí; o :i:eno:í bî sn enterados, estimamos 
p n© recoger ninguno de esos
Vxntecuíariss.
 ̂ lr£ SP0SIT '
H E  F Ú Q T ~ B ñ lL
Con la imparcialidad que caracteriza a mi 
al presidente \ Seudónimo, hey me hage cargo da «sta s«c- 
I cién. prometiendo a mis lectores tenerles al 
edroieníe de tedo cuanto considere pueda 
Impprtar/es o Interesarles, 
y  empiezo...
B! próximo día 7 el «Malagueño» jugará an 
esta un partido con el «Aiexandrí> y el 8 otro 
con el mismo equipo en Fnengirola. Esta 
combinación no la encuentro muy acertada; 
mejor veo la del «Rasing» contra el «Ronda», 
en e! partido que jugarán el Domingo 14 del
En Antequera ha fallecido nuestro esti­
mado amigo don Cándido Tidal, siendt su 
pérdida vivaiPonto sentida.
JL su viuda ó hijos envíames la exprosión 
de''pésáme más sincero. ^
§
Ma regresado a Paría, desdo donde se diri­
girá al frente belga, el joven teniente avia­
dor de aquel ejército, Mr. Kaymend Gru- 
ralauzv hermano de nuestro distinguido amigo 
don Marcelo flruraiauz, director ds loa Su­
burbanos.' ■
%
De los baños do Fortuna ha regrotada a 
esta capital, nuestro distinguido ar îgoj el 
coren s! de carabinero^, den Enriqüt t^utié- 
rrez Oalderón.
‘E L  L L A V IN ,
^ I S R I B E R E  ¥  P A S I ^ A I .
|BÍ p o p  n ia | f8 P  ¥  Rráonop 'd.o fo P P (B to p f« i
■’ ' f l i i í T A  r t A f i j A ,  a 3 ._  -
Batería da eoeiaa, herramientas, aoérós, ohapas de zine 
hornUleria, clavazón, eementps, eto., etei
7 latón, alambres, estaños, hojalata,
C ^ l ^ g í o  t i e  ^ a n  F a r n a n U a
IIÍCORPORADO AL INSTITUTO GENERAL Y  TÉCNICO 
P r i m e p a  y  s e ^ u n d la  E n se ñ ^ n ^ íP ^ p  p p m e p c i o i  R á u fiG a p  
H c » p f T e l é g p a f 0 8 9  P e r e c h o  y  f  |lo8 o f í a  y  L .e tp a 8
Ayer llegó de «ranada él distinguido jo 
ven don Inocencio Romero de la Cruz.
' ' § ^
Precedente del balneario
M atrícula p ara enseñanza oficial de ^  M atrícula Colegiada: del 1 de Sep- 
Bachiileraío, Com ercio y  M agisterio: T tiembre al 15 de Octubre, 
del 1 al 30 de Septiembre. <|> : •
(Granada), regresó ayer, en el tren porreo, 
restablecida de la indisposición gástrica su­
frida, la notable y experta profesora dé obs­
tetricia señorita Carmen López Mesa, acom­
pañada de su hermana Remedies.
Báan bísn venidas y ceiebratnos el i’esta-
bkcimiento de ia enferma.
Ayer falleció en esta capital el respetable 
señor don Ricardo Taboudá, padre de húss- 
tro querido amigo, el activo empipado,de la
 ̂  ̂ . í ,  ,,  ̂ , , . , 1 R esu ltado de exám enes
de Lanjaron í Los\alumnos de esta sección al a s í s - . , , r.. r. \
a-j t i r a t a s  clases oficiales son acom pa-A  Matricu,la,de honor, 26; Sobresalien- 
ñados por profesores del Colegio. ^  tes, 35; Ñotables, 65; Aprobados, 127.
Alumnos internos, externos y medio pensionistas 
O ip e c lG P : D o n  R g n n u e f F o P n á n d e z  d e l  
¥¡cl;oi*ia| 9j M y 13 y Peiii«o de Molinai I
H oras de D irección, de 2 a  4. Teléfono núm. 510.
@ s i  ¥ é i @ s
Lsl eGM iiiade 
novillada anunciada, 
ívo do la feria, li-
aficlonados dé esta.
En el « iSalagueño» ha ingresada un nuevo 
socio y me parece bueno. También se dice 
que el señor Lino de Malilla jugará este año 
cen el «Malagueña».
Del «Balompié» no se sabe nada segare to­
davía: unos dicen que están federado otros 
que no. ¿Quién lleva razón?
Hay también quien dice que el «Rsslng» 
no ha llegado aña a federarse, aunque este 
lo dudo.
El «Malagueño» probablemente cambiará
Táboada.
Xnviames a éste y demás apenada familia 
la expresión de nuestro pésame.
¡:>f5 ceb’.bTÓ !a 
C!'-';Víi!Z'‘ia.ñ coa mo 
íUütrv:'"; cuafro morufjhos cíg fe 
df'íia c!o ia Reñorn viuda do Aronas, per
Ií'8 ca%(lí'i»líi3 fjus eapitaneaa BalléstoT | para el próximo mes su actual campo de ju« 
ros I I  y  AiH;jontó. | g® Por *1 del Pelo, que le inaugurarán los
Lu. plaau aparece de bota en bofe, i de « «  centinúnB
Viépcloso diíjtinguiaas familias á« Má- l 
lr.i?;a y na hermoso p k »tel de veleña». I 
Pepo Martín está henehido de satis- I 
f .icd por haber podido eojiBOguír un 5
éxito oa fequüla. I
E'ih.'irabuens. |
Piv.-idíj el jefe d© policía, señor Sán- | 
cii'.iá Bravo, y  r.ccúa d& asosor el Bcñ®r $
haciéndolas gestionas para la adquisición 
del que existe junto a las oficinas da los Fe­
rrocarriles Andaluces, las cuales, segón ten­
go entindido van por buen camino y rae ale­
graría que lo consiguiente, pues este sería 
un. aliciente para que asistiese má» público, 
y por lo tanto extender en esta mis éste de­
porte.
El «Victoria» se unió con el «Malagueño»
N@tas muiiicípafet.
El alcaid© ha íntoresaá® del señéjr 
Encina Candebat, inspector raunieipáll 
del Banidad del distrito de Santo EXor 
Kilng», que emita informe aecrea do láji 
condiciones higiénicas que reúne n| 
establecimiento que va a instalarse eja 
la casa número 16 del camino ée 
tequera.
8N B til9E «ad ó ,
El señor, López y L<&pez ha oficiado
E L  C A N D A D O
ClR*andes almacenéis de Feppetei*fa
-  D E  -
Hieppos
J U L I O  G O U X
Calle Juan Gómez Garda (antes Especería) y Marchante '
V e n t a s  a l  ¡ s o r  iq iá y o p  y  m e s Q i?  « Precio  ̂ sin competencia
y unos cuantos sedoa de aquél, descontentos 1 Cid» por el Tomiííar, á®! Valle do lo»/:AA fc'ltaá’A «fnSAn .-i a a I ^  ±9 .... .. rm  ̂ * «« •  ̂ «.'a ar-.' .I'i
d e  H u a i l l a r e s  s i e ó m e t r a s  dS| D á t a s t r o *
Convocatoria anunciada eá la «Gaceta» dal 21 actual. 3 .320  pesetas anua­
les de haber. Preparación completa por personal faqultatiyo del Qatasíiro.
^  ___________ Han empézado desde ol i .°  del corrioDite las elases teóricas y  prácticas para
al director de la Compañía de luz ejé- dichas oposiciones en ei Colegio de San Pedro y  San Eafael, Comedias, 20. 
trica, para que Re aíumbrenl sitio cono-/f     . .... .    —  "  .......... ,— '     ------ -—
B,w>£í}cri5 de if?- Ci’U’¿. ¿Qué pasará aquí?
S .3 dii ai. primor biohoj que
ea üa.'ud;idí.i por Ealíosteros, coa unas 
bnauas veroLdcas. Lea b.nnderilleroa 
cumplen meaianíimsanto y ©1 teritp |ia- 
sa a manos do Baílestgroí, quien s© 
deshace de él cte dcft pinchazos y una 
estecada trasera.
Almente, torea de capa aámírafeís' 
nenie a bu primero, entusiascaando a
í de esta unión, quisieron continuar en él, pre- 
,• tendiendo federarlo y volverlo a su antigua 
f categoría; pero a pesar de este, hasta ahora 
í no parece q{ie exista dicho Glub, pues los 
í entrenamientós no se ven, ni so oye hablar 
, de él. Puede ser que esperón algo, porque 
I los que quedaron estaban decididos a hacar I de él le que fué siempre: un Olub discreto. 
I Pueda ser que io consigan Hay en sillas rau- 
I cho amor propia y mucha fuerza de voluntad, 
í , primer tean «Malagueño», es
I la siguiente:
í Oampos, Minguet, Garrido, Picasso, Nada-
loa Vifeños. Con la muleta realiza usa | ks Conejo, R#*»s, González Lamrael, Quln- 
valionte; propina media buena, | qua en lugar
ítLbbNuallando s primera.  ̂ gn «gj Diario Malagueño» del 29 últíme,
A l cUeatro ovacionado y algRUOS x leo una crítica sobro la machacada unión d«l 
pid-) 1 jíi oreja, quo no ao le ©on««de. | «Malagueño» con el «Victoria» y on la cual, 
E l tt'ii oer biche, que aunqu® pequeño | el proceder de signifi-
y 1--v,«ea 'Bali«B«'aroS arrtó-I ® obrarone« Didvo, íJ iM.íOca sahes«©ros, acjL®  ̂ con la niíla fe que en ella se les Imputa.
3ÍKdctr:e ai rcílnn.. al una Ituvia d© múo«, | Además, el señor que la firma, no tiene’de- 
quíJ son ediaúcs a duras pena» por loa | êcho a hablarían mal délo que no presenció 
«grufeoiljaa.» no pertenecía aj «Victo-
R flítrnTila v di»». - V qu© sí inducido por otras personas,x5 .te.j..sfos eoj® lim m a y des | pretende continuar dicha crítica, puede salir 
de ana ificoiora, larga va-| no bien parado.
!Í£; chazos, oyendo dos avls©».'Por | crea señor Rodríguez que con estas
jra c'o'.caíj's.U'ir. 
úUino novillo, grande y
S .jw »Bn xiaa j
»’ palabrea trafe h® amenazarle ni mucho me- 
hfan i  4«« impardájraente, le da
V d.¿̂  herfaSTisnt.?,», os veroniquea- 
' Ainiootu, quien nos distrae ai- |
su
PATHE.
ici.í\o ñ'igr&nas con el oapote.
.-fl-fii) tiei Atvoí.lunií» y «T&to», oueit 
d...>8 bnoíi;.i3 pi-.res y el bieho pasa & 
' "í’-r d.5j oísstr.'}.
fh-spués do brindar a una bo- 
:-íD.t.4 s«~.&0 r.íttó, so dirlg.9 hacia ©I asta-
'■p’'esndo una- bonüa fsena da
ÍnterGñland© algu.'jos molins-
.fíiífra bien, a nsatary larga media 
ÍL .íiii, terminando de un d,?8cabsilo.
L o  foE'sia g¡s3BiadóS8 
Eate año so ha notado alguna des- 
Ecimación en la fsria de ganados, ha- 
Líondoso hocho pocas traRsaxiones, y  
soíaiü-'iiío ha habido algúa raovimien- 
te evi oi gaua í̂o vacuno.
Los precios han sido fabuloso».
Lsss MolgadssLo más ealiento de fe fesia han sido
I *1 ®3cpre8o de la mañana llegaron de 
i  Córdoba, loa facultativos don Luis Encina 
I Candevát, don Francisco García Guerrero v 
I ion Enrique Rivera Pons.
* De Montilía, donde ha pasado una tempe-
i !?■ , dífitingiildp joven don José Lootidro
Herráiz-
I Ife el expreso de la tarde marcharon a Ma-
• drid. la señora doña Adela Souvirón,, viuda 
í de ©imenez Asfnrga y sus bellas hijas Adela 
í y Cilara, y don Valentín San RomáR.
5 A Córdoba, el concejai de es'# Ayitn.a- 
I miento, don viBuugj Ségalerva Mercado.- 
; A Granadtt, don Félix B rjaranci y don Fer- 
V nando Valfárcel.
da Luna y doni Juan IHiih.iz GotUíáíez.
i Tamfeéíi march.'̂  a Córdoba, el ilu.̂ trado 
-5 de U.fanterm, dipiomsdo. de Es-
i: tado Mayor, don Aníenio Oarciá Pérez que
I prestó sus .servidos e»i ei regimiento da Bor- 
Don y u'títnnmonte........................................... -  - - í  ̂ desempeñado el cargo
k s  veladas ea ol Pasco ViHo, viéndose | , do Estudios del Colegio de Huérfa-- .  T • ' \ DOS de Í8 Guerra,oopcamdfeimo, y cada muier que nos | Afudi^mr. «V Tf . , ,1 /vcuuierori h la esteción a despedirla el
haci,u perder la cabeza... y el tren. f  corone! d® íBorbón, don Pránciscó Ah'arez 
S a  al citado paseo ha sido instalaija | Rjvss; tenientes coroneles den Eduardo T«- 
ur.a lórabola, cuyes producto.? ño deái- f Pj®)fe®teués de Sania Lucía, don Juan Mi- 
CMj, los m6nesü.™so», y hassísde, ¡a | Edu°s?díSrÍ“ o 4 ™ t o .  S
VMtRcls p>po.!e..ssa carg ad ei» . be-|  Eduardo Mendoz., don Julio B » n f¿  S u
stñ;.ritr.H Antoñifca Lobillo, f Leopaldo Hércules y don Joaquín Paví.v ca-
Aurelia HeírtíÍJí, .Emilia y Lucila Per- I P’tafJ®® don Jbsó Méndez, don Luis Carvajal, 
aÍEcte; «raeoK, AuiU y Muría Turo.» |
tí© la Cruz Miirin, OcniTshü y Mana® ah------ .. j  ... apny
Aurora LópoaLuis.t Pérez Mario.'
Raudo y oí raí?.
So ha hecho u.ua gran venta, qu« 
era de esporar, dadas las simpatías, 
distinción, clcgftneia y belleza qu© 
adüraabúa a las experidsásras.
H> L i s i a r o s
Esté es el título que Ikva un mag- 
líiñcp h-jfcol que ha instalado fin Véloa, 
Buc-íi.0  buen aiu’go don Francisco, 
Ibreza.
.Badas Ir a simpalías qu® cuenta ei 
íTfB.tr uuídas a k s  eomódida-
dos y loa ada'a .ites que ha iatroduddo 
e! hetei, ©kos días de feria sa ha 
Visfco lleno por completo.
Gaaüdj tmírábsimos y  salfemoa a Iss 
h.pr.-.B d.L‘ c.línbrzar y comer, ai divisar 
t*nh:a f.utomoviíes de ffimiiks mala- 
pL\.:ins que ge han hospedado ©n dicho 
h-: .i]; nos p>'3aba la idea por la imági- 
si rstabamos en ®I Eagina, de 
h,íd\-n,íí3, el Inglaterra, de Sevilla o 
ibmg^on, do Granada.
El -.‘jñor Baeza, que ha tonido esta 
t i, n ’ ,A .suerte do ver desfilar por sm 
f\ ' ■-/, Isi mayor parte da las persona» 
' qao í'uoron a Vóiez y lo» elogios que 1© 
prodigado por lo admirable y sn- 
rteéntfis que han sido las eomidas, 
¿?>4ieda esi ar tatisfc^clio de ia labor que 
A'jfe rpaKzado iostdando nti betel ou 
AIófea-Málega que ea nada desmerece 
ííl̂ í̂mtiehos de buenas capitalos.
Manuel Albansgul, dan Bernardo Rodríguez 
Cadavig, don Martin Lanzas, dan Leopoldo 
Ipalada, don Jasé del Rfeo, dan Mariano de
Uiera, dan JuanGaUoy don Sários Alvarez 
Ulnio; oficialas don Claudio Alaez, den Gre- 
gorh Godoy, dan Miguel Cánovas, don Eml- 
lío Herraidas, don Jasé'Jiménez, don peSa  
Jiménez Barrero, don Lui> Carvajal do! 
Francisco Fáez, don Oarjos Pezzi, dan Joa. 
quín Villalón, don Miguel Franco, don- Fer­
nando y dan Rafeel García Vailño, .dan José 
Wnovas.^on Rafael Iglesias, don Francisco 
Gar^o, don Fwnciscó Aivarez Fernáiidéz, 
don Fernando Fernández Ramiro, don José 
Querefeta, don José Vargas, don'Manuel Be­
cerro, den Agapito Mambíona, dñii José 
P a5f!’y &  Lirola, don Rfcarlo»
El señor García Pérez fué objeto de unâ  
cariño»» despedida par parte de todos sus 
compafjfii'as de esia guarnición.
Ha regresado Sevilla, nuestro "estimado 
amigo don Eduardo Jaén Arias.
é
Después de pasar una temporada en Coín, 
ha regresado a etta'capital, en uñién dé fes 
señoritas de flasada, la beila señorita Soco­
rro ©ano Parody.
Qalanss y el barrio obrero áe Amériésú
E 2 c ti* a e c ió n
El alcalá» participa al director %  . 
la cárcel que ha oráeaaáe al dentisii | | 
de la Beneficencia oiunicipal dtn Fran- r ^ 
cisco Zafra, so persone sa el ostableei- ’ 
miento penitenciario .para extraer mue­
las a distiaios reclusos que io neeesi- f 
tan. '
La Liga d« Contribuyentes interesa 
del Ayuníamtsnío que a! cenfeceionar- 
se los presupuestos para lOlS, se su­
prima el arbitrio sobro alcantádiias.
Ceii«tlficao¡ójn
Se ha oficiado a ia Administración de 
Aduanas para que amplio la certifica­
ción referento a la venta de alcohol por 
don José Creixel!.
H o G ib o s
Ayer envié la Alcaldía a la Diréccién 
del Instituto @enerat y Técnico los re­
cibas correspondientes al tercer trimes­
tre, de agua del caudal de San Telme 
para su intervencién.
R f s o s
Se ha ordenado por la Alealdía a los 
cofiserjós de ios mataderos rurales para 
que prohiban sean sacrificadas reses 
dentro dél ck co  de la poblacién, sin 
permiso expreso del negociado dél ar­
bitrio de carnes.
.©lsl®®
Se han remitlde psr la Aicaldíá ai 
Gabierfio civil distÍGta.s guías .de hari­
nas y arroces. ■
T e !® g r “«;iiBia
El señor Li^pez López ha recibido un 
tefegraraa dél conde de Remanorres, 
que dice asir
«Recibido s,u íe.íegrsnaa. Con gusto 
e int@fé>! gasíietiaré.asuníQ qué jodica.
—  Romanenes.*
Ma.:yi®iís«
Doq Baniio de Castro ha ííímiiido al 
señor López López, carta del Dtirecísf 
General d« Correos y Telégrafos, en 
q®e participa que le es ímposibié: venir 
para colocar la primera piedra de !a 
nueva Casa de Correos y Telégráfos.
También dice qüo ha dado eúenta al 
arquitecto de la Dirección Geneíaf, se- 
ñer C&beüo, de que ya se kati-verifica- 
do las obras necesarias de replanteo y 
puede, por tanto, cotecarsc la primera 
piedra.
' P a d f é n e s
Ayer céncurrieron los alealdes dé ba­
rrio al Salón Capitular, cénvocadps 
per el señor López López, para darles 
insíruedonés refereutes a la conféccién 
de los padrones de pobres de la Bene­
ficencia Municipal, que han de regir 
para el afío préxim® de 1918.
I  G a l i l l o  y  G o x n p u ñ í i b  |
G jR N i ia A m i
Abonos y primeraal materna.—-Snperíbsfalio de oal 18i20 para la próxSma membra, 
con garantía de riqueza.
O e p é sá to  e n  C aS le  d e  C u a p te le S g  núm. 28
Pppá intopiaiés y precios^ dlplfgli»se a  la  DIreooldni
^ L n Ó H a i a a  i s  «  i s .  q r a h a d a
' OonsUmooíones metálioaa. Fuentes ñjos y giratorios. Armaduras de todas clases Depósitos 
para aceites. Material fijo y móvil para Perro,carriles, Ooatratistas y minas. Fuadioión de bronoe
Ír de hierro en piezas hasta S 090 kilogramos de peso. Taller meoánioo para toda olase de kaba- os. TorniUería oon tueroM y tuercas en brut? o rascadas.Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrioa, Paseo de los Tilos, 28.~£!sorito rio, Marchante, 1,
S £  C ^ 9 ^ P R 8  HEEiSÍSO FU8DIQICI V I E J O
I don Migue! Martin, 5; don José Castre, 
f 5; don José Granado, 1; don Joaquín 
j Garrido, 5; don Juan Ruiz, 1; doña Ma-> 
I ría Rey, 1; d©n Manuel Ándreu, 5; don 
f Jbsé García Alcaide, 25; don Manuel 
I Cempoy, í ; d©n Jacinto Ríos, 2 ‘50; don 
f José María Claro, 2 ‘50 don Manael 
I Cuevas; 5; don Francisco Rbfeere, 5; 
I don José Madrid,i2; dpn Manuel Mar- 
! tín ,, 2 ‘5Ó; don Franeiico Robledo, 5; 
I don Salvador Morales, 5; don Rafael 
i llsnco, 5; Un devoto, 5; don José Or- 
I fuñe, 2; don Antonio Rein, ! ; don Alon­
so Gómez Pérez, 2; den Victoriano 




”B m s m
F estsjo s en E! Pala
Granada, sa eueuentran «n 
Máiapa, raalizand®,su vlsjs da boda, el abe■ 
gado don Franclsce Roca y Maestre «So San 
Juan y su bella esposa- doña Rosa Fessati.
Desdo Cádiz se ha tfaslsdado k Vofez Má­
laga, el estimado joven dcii Fíancisc© Las® 
de la Vega. . , , ’
Para Barcelona, donde se propone, pasar
Cuarta relación de los ssñores que 
han cbntribuid» para los fcftícios de la 
barriada dé El Palo:
Sjumá-anteríor, 460 pesetas.
Don Juaa Salinas, 2 peseta»; don 
Frsnoisc© Haro, 2; don Antonio «utiá- 
rrez, 1; d®a Antonio León, 2; don José 
López Pareda, 1; doa Pedro Espinosa  ̂
2; dea Juan González, ®‘25; don Eduar-̂  
de Raudo Anaya, 2; dpa Nlmml Rue­
da @il, 7; don Antonio Ramírez Olas, 
20;doaJ®sé Sá.nehez, 1; don Máriano 
Murilio, 1; don Baldomaro Flores, 3‘ 
don José Cortejosa, 2; don Rafael Site 
va, 1; Ecñorss Roldán Aranda y CP., 10; 
dan Juan Román Pastor, 3; dpn Aaío-̂  
nio Román Jerez, 5; do¡i Juan Marín 
Cano, 5; don Pedro Román Guijarro, 3' 
don A,titanio Rodríguez, 1; don José 
Torres, i ;  den Antonio López, 1- dan 
Pedro Mendoza, 1; don Juan Gimér-ez, 
2; don Francisco Toleda, 5; donjuán 
Román, 5; don Salvador Gaitáq, 5;
m S T A L E S
/^Lil íffl|^íOi Alpaca, Cobre, Bs- 
táño, Latón, Níquel, Plomp, Régulo 
do Antimonio, etc.
WERBQ-‘ m m S ím E S Q ^  Fe­
rro-Silicio, Ferro-crpmo.
sp ie-
gél y toda clase de aleaeionfes em­
pleadas en metalurgia,
S U L F A T O  de cobre, Sulfato de 
hierro y Sulfato de amoniaco.
Alameda de Mazarredo, 3, BILBAO 
Teléfono 2 355
Banco Hipotecario 46
* E B  L l a w a r a f
nueve áe la nedie.
Calendario j  eultos
Luna menguante ei 6 a las 17 6 
8pi, sale 6 11, pócese S 59
.HeaBlaoFi'agua'-BiBglés
Cqk«aBiii«ac¡tas.'
SERvioiO  A DOMICIUO
_ Semana 4 0 —Miércoles 
Santos de hoy.—San Dionisio, 
f  anfes de mañana.—San Francisco de Asía. 
Jubileo para hoy.—En las Capuchinas. 
Para mañana. --En Idem.
Alfredo Rodríguez b
Alameda 2 8 - -  Teléfono núm. 174 Ñ"
Es'tacíiéaa i^át%or>olégioss'
Depsito: Conde de Aranda 10 y 12 
(a n te s  Ja lso n e n e J
t . A m, E L  F i f
l̂ e véuá© en Fuerfe del Sol 11'y 12
Bn Chanada.—Acera* del 0aBm® 18.
Ea BSbadilla— $ibUaiaeii dq feEsfeoióD.
filaB I n s t i t u t o  l i e  M á l a g a  
Observaciones tomadas a las ocho de la ma« 
Sana, el día 2 de Octubre de 1917:
Altura baroméíiica reducida a 762 1. 
MMlma del dia anterior, 27‘0
Mínima de! raismo tííá, 22‘4 
Termómetro seco, 24‘2.
Idem húmedo, 21‘0 
Blrécdón del viento, N. O.
Anemómetro,—K. fe, en2« Siora», 9- 
Estado del cielo, cubierto.
^em del mar, marejada.
Evaporación mira, 3 0 
Lluvia en mpu 0,0.
cel
Se ha dispuesta sea conduci^  ̂  
1 de Calrhénar, desdé la dt
•ja, J*sé Lara Alcántara, autor • 
,î e un hurí# de cuatré caballerías.
cémi
L a  m a t a m r > g i a a  » •  >  m i a g a
España
al 5 porPréstamos amortizables 
ciento de interés anual.
Este Estab ©cimiento, hace a los 
propietarios de fincas rústicas y urba­
nas, préstamos en metálico reembol- 
sables por anualidades calculadas de 
manera que el capital recibido quede 
amortizad® en un periódo de cinco a 
cincuenta años a voluntad deí peticio­
nario.
Para más antecedentes, dirigirse al 
representante en Máiagfa y su provin­
cia, den Enrique Castañeda. Calle del 
Marqués de Larios, número 7, entre­
suelo.
Fernanilo Rodi>fguez
8 A R T 0 8 , I 4 .  I M Á L A 8 8
Oooina y HerramientaB de todas clases.
Para fovorecer ai público eoii precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de ooof* 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8'7fi, 4‘50, 5‘50, 10<25, 
7, 9 ,10‘99 y 12‘76 en adelante hasta 80.
Se hace un bonito regalo a todo oHehte qne 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OEIBNLAL 
Gáüieída infalible; curación radical de oalloSi 
ojos de gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de qnioalia. 
Él rey de ios oañioidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería de «El IJaveron.-r-D. Femando Bo- 
dríguez.
S m U O tE O A  P Ú B L IC A
— DE LA —
9CCIEPAD EeeHÓIBI6A
il®  A m ig o ®  d é i  P a l®
P i m  de ia  f  (»n«iitael«n bú iü . 8
Abierta de once a tres de la tarde y áfe siete
En el negeciado correspondiente' 
Gobierno civil se recibieron ayer Ic 
de accidentes del trabajo sufridos 
obreros siguientes:
Juan Martín Saavedra, Antonio G;| 
Pérez, José López Mateos, Rafael Jiin| 
Medina, Manuel Torp Mülán, Aufenu 
Ilán Romero, José Solero Navíjs, 
Peritos Tobal, Mariano Berna! > : 
Juan Herrera Román, Sebastián Léoez '̂i 
déñez, CHstobál Calero Serrano, , Xnfê  
Ruii López, Rafael Rosas Gallego, A$|í 
Rodríguez González y Simón Qoff¿ 
García.
Ha sido nombrado secretario judicíál̂ l 
distrito de Órcera (jaén), el que l©|i 
Torróx, don Pcderico Orcllana.
Han presentado renuncia de sus 
de fiscal municipal y suplente de ArdiíSi 
na, don Eugenio Checa Cárdenas y 
José Lafuente Castell.
Se recuerda a los individuos sujetô  
servicio militar, la obligación en qu 
encuentran de pasar la revista anual 
rante los meses de Noviembre y D p 
bre. •
v - '‘ ,  ' - :
A este fin, el Gobernador civil, de act 
do con el militar, ha dirigido una cifculs 
a les alcaldes, ordenándoles la mayor|p 
blicidád porible a las disposiciones 
rente» al caso y su liiás exacto cumilf 
miento.
El alcalde de Antequera comunica á 
Gobierno civil, que en el cortijo .«Sandî ĵ 
huela», de aquej término, ha ap.arecidó"̂ 'aĈ
burra extraviacía, cuyo propietario 
ñora.
Resúmen de los servicios prestados en la . 
casa de socorro del distrito de la Merced' 
durante él mes de Septiembre último.' H 
Asistencias urgentes, 135; curados de pri­
mera intención, 203; Clínica dental,-’8i8¿ 
consulta pública 591; asistidos en sus do­
micilios, 329; curaciones practicadas dh la 
casa de socorro, 808; vacunaciones practi­
cadas, 203.—Total, 2.357.
Clínica oftalmolégíca mupicipaL-—Ter­
cer trimestre: Julio,, Agosto y SepfiííHijrf..





Número de recetas, 482.
La Adnsinistración de Contribuciones de 
esta provincia ha multado con cincuenta 
pesetas a les ayuntamientos que aún n® i 
han remitido la propuesta en terna para la 
renovación de las Juntas periciales'dri 
bieno de 1918-1919.
La secdón provincial de Pósitos ha de­
clarado incursos en el priniér grado de 
apremio a los deudores al Pósito' de Be-' 
nalauria.
Si en el plazo de oeho días n® ingresan 
sus descubiertos,, incurrirán en el segundo 
grado de apremió,
Para oir reclatradones se encuentran 
expuestos al público, por el tiempo que do-* 
termina la ley:
En los ayuntamientos de Villanuevafle 
Algaidas, Cuevas de San Marcos, Colme­
nar y Viñuelá, el padrón industrial pára 
1918. .
En el de Arenas, eí padrón de cédulas' 
personales para el próximo año.
En el de Cañete la Real, el âresupuésto 
municipal ordinario para el año,: venidero.
En los de Mollina, Campillos • y Cañete 
la Real, el padrón de la riqueza rústica,, 
para él avance catastral.
En los de Istán y Monlinejo, la declara-; 
ción de vacantes de concejales para la re­
novación bienal.
El día 2 del próximo mes de Noviem'bre 
se verifíearán en los ayuntamientos de Alo­
ra, Alozaina, Casaraboncla, Alhaurín el 
Grande, Tolox, .Casares, Qenalguacil, C®r- 
ífh»feja y Yunquera, la subasta de les 
fetes, de leñas ptocedentes de los montes 
públicos de aquellos términos.
El juez de instrucción del distrito de Te- 
.rrox cita a las personas ignoradas a quie­
nes pueda perjudicar la inscripción de do­
minio de una casa situada en el númeró 
33 de la calle del Castillo, de Scdella, soli­
citada por don José Palacios Ruiz.
El mismo juez, a la§ personas ignoradas 
a quienes pueda perjudicarla inseripción 
de dominio de una casa situada «n la calle 
del Egido, de Sedclla, sin número; ,y otra 
casa, también sin número, de la calle del
Deise, de la misma villa, solicitada por don 
Francisco Cabello Jiménez.
El de Estepona, a José Rodríguez López, 
para constituirse en prisión. .
La Sociedad Azucarera Antequerana ce­
lebrará Junta general extraordinaria el día 
primero de Noviembre próximo.
El Ayuntamiento de Archez ha aprobada 
la tarifa de arbitrios extraordinarios con 
que han de ser gravádas varias especies, a 
fin de cubrir el déficit que resulte en el 
presupuestó de 1918. •
Un b u e n  háBla.isgo
Ayer fué encentrada en el Parque una 
caja, la cual, al ser abierta, resultó ser un 
magnífico traje, no sabiendo a quién perte­
necía perno llevar la caja dirección ni las 
prendas etiquetas.
Para trátar de averiguar quién era SU 
dueño, nos dirigimos a la casa «Cruz-Sas­
tre», Castelar. 22, pues supimos que' trajA 
de tan elegante corte solo podía ser con­
feccionad® en dicha casa, como así resulté; 
ser. '
Lecciones de Derecho y Letras.—Dpn 
Pascual Santacruz, Cistér, 5, segundo.'
SEfiSR ITAS
Lo que toda debe saber antes de sü WBr' 
trimenio.
Hermos® libro de 300 páginas coh |ra- 
bados, se les enviará por correo eertiScá- 
do, mandando 3 pesetas en sellos « giro 
postal,—̂Antonio García, Conchas, en Ma** 
drid.
Cura él estómago e intestinos el Elixir' 
Estomacal de Saiz de Carlos,
tercer! M r a u t t Miírcoles f  d» Octubre ¿4 i'i)vj»iw<WÍi|t1BBWWIwyaid̂Ma«KflBgaittw<*S03̂
La cprriija de la P reiisa
Granad?.—%  o^sarva extraordinaria 
animadSn para la corrida de la Aaoeia- 
ción de la PréRsa, ĉixq se verificará el 
pr̂ idíBO Vifrnes 5.
Hoy fueron desencajonados los her­
mosos toros del marqués de Saltillo, y 
para el Jueves anuncian su ¡logada los 
famosos«naíadores Jéselitd y Bdmonte.
Hay trenes a precios reduddes.
España en el Quirinal eomuaiea ha­
berle visitado aquel ministro de Nego- 
, «ios Extranjerog, a fin de agradecerle la 
I gestión de España para enviar a ios 
barcos-hospitales italianos oficiales es­
pañoles.
B E  m M m m B
Madrid 2-1917.
un
Murcia.—Se han declarado en huel­
ga 36S obreros de los muolles de Port- 
man, por ncgaraé el patrono a despedir 
a un obrero no asoeiádo.
ocurre ninguna
Avila.—A las cuatro de la madruga­
da quedó interceptada la vía férréa en 
el kilómetro 71, por efecto de un des­
prendimiento de tierra.
Guadalajara.—El aUalde de Sacedon 
comunica qué el vecino León Cuenca 
desacató a la guardia civil y la amena­
zó, por lo que fué detenido y encerrado 
en el depósito municipal.
No aviniéndose a la reclusión, rom­
pió la puerta del calabozo y desobede­
ció a las autoridades..
De todo ello se instruye sumarla.
Mañana publicará la «Gaceta .... 
decretp llamando ai servicio de las ar­
mas un cupo de Td.iOp hombres, al que 
, correspenden 4.s§9' Mbiósí' procédén- 
I tes de revisión y también aqu îios para 
 ̂ quienes terminara, la prórroga,
I Ha servido de base para dicho cupo 
I e! contingente de 117.715 hombres de- 
? clarados soldados.
También pubíicará la distribacién, 
según la cual, eorrespoaden á Córdoba, 
749 mozos; a Luccna, 768, a Huelva, 
452; a Válverde del Caminó, 672; á 
Málaga* 78§; a Antequera, 653, y a 
Ronda,-577.l^.® n8 ® jo  cÍ8  g t a e p r a
Se ha verificado el Consejo de gue” 
rra contra Juan Fernández León, acu­
sado de instigar a ia huelga.
El fiscal pide para el procesado una 
pena leve.
Jerez.—Cuando regresaba de la feria 
de Arcos dé la ITrontera, en automóvil, 
don Adolfo Luque, chocó el vehieulO 
contra un árbol, siendo despedidos to­
dos los ocupantes, a gran distancia.
Algunos resultaron heridos.
Ferrol.-rSe tiene noticia dal naufra­
gio de una embarcación que se dodica- 
ba a la pesca, ahogándose sois trlpnlan-P p o f e i l s l o i é i i
Barcelona,—A la guardia civil so le 
han reiterado las órdenes para prohibid 
el paso a Francia de los obrorós que no 
presenten la documentaeión reglamen­
taria.
Esta medida tiende a evitar la emi­
gración do obreros ala vecina repú­
blica. .T r > a 8 a t ! á B i t i o o
Cádiz.r—Procedente de New York 
fondeó el vapor «Manuel Calvo», en el 
que viene una comisión de marinos ja­
poneses, qur seguirá ®[ viaje a Francia.
También llegó el padre Puche, su­
perior de ia Orden de protección de 
•migrantes a Centro Aftiérioa, y el co­
ronel de ingenieros señor Sombil, jafo 
de la eitiigcaején a la Habana.
El «Manuel Calvo» no ha traido al­
godón.
A s e c ia é id s ii n t s é d i G e - p e g i d i i s i l
Córdoba.—Invitados por el alcalde, 
les cengreáistas médicos realizaron una 
excursión a Sierra Morena-
Esta tarde celebfhi'á la Asamblea su 
segunda sesión, ocupándose de; temas 
importantes.
La pobiaeión presenta animado as­
pecto.
E l  p a n  y  l a  h a r i n a
Córdoba.—Los panaderos anunciaron 
una nueva subida en el preció del |»an, 
lo qpe «rqarla un eonfiíetq.
Eq el .cabildo municipaí se trató del 
asunto, ofreciemáo el alcalde arbitrar 
una solución.
Parece que so establecerán tablas 
reguladoras y la tasa de la harina.
M a o h s . ' lo
San Sebastián.—Seguramente, el se­
ñor Machado llegará el próximo día 7.
L a s  r o a l e s  p a r s a n a s
San Sebastián.r-El príncipe y los ín- 
fantitos pasearon por lá peblación, con 
doña Cristina.
Don Alfonso y don Carlos salieron 
en auto.
Los reyes récibieron on audiencia a 
numorosas parsonas, entre ellas el ge­
neral Alfau, Su señora e hijos.
Esta tarde irán los reyes a las carre­
ras de caballos.
Los periódicos pubiioan una carta de 
Burel!, lamentando que le presenten 
como autor de cierto telegrama-circu­
lar a los gobernadores civiles.
Rechaza lurell la acusación, y, se­
gún afirma, el ánieo que él expidiera | 
fué Uno, ©l dia de la crisis, comunican­
do la irrevooabl© renuncia <iel Gobierno.
Termina la misiva piáléndo a Dato 
que roinpá, con las debidas declaracio­
nes terminantes, el régimen d© silencio 
ea que vivimos, dando a lá verdad y a 
la palabra alas, toda vez que callando 
ne se libran do !á sospecha insidiosa, 
ni los gobernantes, ni los hombres po­
líticos.L ®  d i 8 e  e l  P r o s i d i b n t ®
El señor Dato nos manifesté que hoy 
enviará a la firma dal rey un decreto 
que eomprende: la creaeiéa de la Co­
misaría general de abastecimiento; la 
distribución interior de subsistencias 
alimenticias; la compra de trigos «n el 
extranjer#; la regulación de predos, y 
la restrieción ácl consumó.
$s crea la Comisaria geseral do 
abastocÍBaieulo, usando de las factilta- 
des concedidas por la Ley de auto­
rizaciones.
El Comisario resolverá cuant® afecte 
al abastecimiento int«ri®r.
prepone al ministro de Fomento 
psíta. todo la relativo a los transportes 
marítimos y terrestres; y al de Hacien­
da para cuanto respecta á la exporta­
ción e importación.
El ©bjeto es centralizar y unificar las 
funciones dispersas hey éa varios mi­
nisterios.
Tarabiéa declaró Dato que ño le 
extrañaba la carta de Bureil, hallando 
bien que rectificara.
Yo—añadió—jamás le hubiera atri­
buido la paternidad del documento.
Nosotros no somos trapenses, y que­
remos que todo el mundo hable de 
cuanto la censura no impida.
Podrán—pues—diseutirse los aetes 
dol Gobierno y de las personas de los 
ministros en tal formo que «uando la 
oensvra desaparezca no tenga la prensa 
que elevar el tono en su eritiqa.
Y eso pronto hemos de verlo, por 
que el Gobierno se propone modificar 
la situación actual lo antes póiible.
Sii uno de los próximos consejos 
nos ocuparemos .eoncretamente d© ello.
Aseguró, por último, que mañana, a 
lakseií déla tard?, se celebrará Con­
sejo. .
' C o® fé9*@ n@ |a
comuniea 
novedad.
Anunció que mañana se firmarán los 
deeretos sobre abaatecimientos, y los 
nombramientos de Alas Pumarlñó y 
marqués de Vaideiglesias.
Aseguró no conocer con certidumbre 
los días que pasará en San Sebastián 
el seior Machado, cuya Ilégsda aguar­
da el rey.
Én su visita a don Alfonso, acompa­
ñará a Machado el leñor Vasconce- I 
llós. i
Repitió el presídeate que el Gobierno 
so sigue ocupando del asunto, del car­
bón.
Hablándolo Sos periodistaa da las de­
claraciones hechas por Cambó en ei 
Cengreso, reputó Dato de incierto que 
hubiera anormalidad alguna en España.
Se pieeurará—añadió—que muy 
pronto, asi la prea.̂ a como el párlamén- 
to puedan hablar libremente; íambié|i 
ansia es® el ©obierno, porque tienb 
muchas cosas que decir.
El partido cenaervador no pidió el 
poder; se nos dió y nosotros lo aceptá- 
mos.
Huelga consignar que no desertare­
mos de nuestros puestos.
Cree el Gobierno que le asiste la 
confianza de la opinión, sin la cual no 
puede haber situación política posible.
Si esa confianza nos faltara, nos mar­
charíamos.
Eutretánto he de decir que siempre 
gobernaremos con dignidad.
Y terminé confirmando el propósito 
de hacer las eleccionKS, pero preéísará 
para ello qne antes se entre en la nor­
malidad constitucional.
Date estuvo en el ministerio de la 
Guerra, eocferenciacdo extensamente 
con Primo do Rivera, quien le expuso 
los proyectos que someterá al Consejo 
de mañana, asi como les trabajos para 
la distribución del plan de reformas de 
Guerra.
V i s i t a
Burgos Maz® visitó a Dato, sasíe- 
niondo con él larga entrevista.
E s o u e la ®
El viaje de esciieías prácticas durará 
diez diüis.
Ha saiiáó de esta corte el regimionto 
de lanceros de! Pfíacip©,para Arganda, 
Villar®jo y Tgrsncón, a fin de realizar 
ejereicies de dtfeiisa de la línea de 
Tajuña.
nal», en un artículo dirigid© a sus lecío- 
re? explica las reheiones que tuvo con 
Bolo Pñchá, las cuales no ie harán en­
rojecer jamás; pero cómo de . momento 
se presenta» graves acusaciones contra 
B®i©, debe apresurarse a romper el 
contrato hecho y reembolsar los cinco 
millones y medio que había recibido 
de Bolo, como coopropiéíario, a causa 
de poseer mil cien acciones de «Le 
J«ur'*ial».
Añade Mr. Hambert que tomó aquella 
suma en un ínsíanto en que ss vió obli­
gado a sostener ruda lucha para defen­
der a «Le Jeuiaal»
Bolo prometió abstenerse de toda 
ingerencia en ia dirección deí perió­
dico.
Oaptura
Según escribe «Le Petit Parisién»,se 
ha dado !a orden de detener a .Gastón 
Reutkr, acusad© de estar en inteligen­
cia con el eriemigé.
P®sq«tsais Y deteneSones
Dice la prensa que con motivo de la 
eausa instruida por ei asuntad© Bslo 
Paeliá, sé realizarán numerosas pes­
quisas e» París y previnéias.
Sen inminentes nuevas detenciones.C'OsnunSoada
Vatios golpes de man® enemigos en 
Erase, sur de Laonais y derecha del 
M®sa, desde Samogneux a Beroneaux 
fueron rechazadas, con grandes pérdi­
das para los contrarios.
El nuevo bombardeo de Dunquerqn® 
eoasionó daños y víctimas en la pobla­
ción civil.
Nuesíres aparatos bprnbardearen 
Stíugar, Treves y otras localidades.
También lanzamos bembas sobre 
Metz,. Wopy, Theonvüíe y algunos 
puntos más.
. Docpefo
E! Gobierno japonés ha publicado 
un decret© sobre la fotma de interve­
nir en la ñavegación, a fin de facilitar 
su concurs® a ios áliades.
También trata d© regularizar la situa- 
feiéíli económica y prehibe la venía y 
traslado de buques de! Japón y e! ex­
tranjero.
Este decreto tiene efectos reíroseti- 
vos para los contratos firmados, pero 
en cuanto a aquellos cuya ejecución n© 
ha coménzadó, el Gobierno se reserva 
©1 derecho de fijar los precios de los 
fletes, intervenir los precios de las car­
gas y requisar los buques.
son, jefe del Estado Mayor general del 
ejército bntánicó.
El martes tuvo una entrevista con 
M. Páiniftvé, yendo después a visitar a 
Sif Dpuglas Haig, al gran cuartel ge­
neral ingles.
C lausura
Comunican de Halaranáa que la 
frontera ruso-sueca ha sido cerrada, 
hasíá la publicación de un reglamení® 
mas serio sobro pasaportes*
E! enemigo atacó en ua frente de 
1.600 metros nuestras posiciones de la 
carretera de Iprés a Cominnes y este d«l 
monte iPoíjgen®.
Avínzarori ios alemanes en tres olas 
sucesivas, pero reírGeedíeron desorde- I 
nadamente, con grandes pérdidas.
Estes ataques se repitieron dos ve­
ces, G©n fuerzas considerables, enta­
blándose lucha yioleníísiraa, que ter­
minó con la retirada dd enemigo, de 
todas parte», excepto del este del mon­
te Polígono, donde les tudescos logra- 
ren instalar dos puestos avanzados, ha­
cia BuÜecouft.
Áísury norte de Leus, la artiliería 
alemana se mostré setiva.
Durante el mes de Septiembre hici­
mos 5,296 prisioneros, de ellos 146 ofi­
ciales, apoderándonos, además,de once 
cañones, cincuenta y tres morteros de 
trincheras y trescientas setenta y siete 
ametralladoras.
Huevo ataq u e
A la hora aeestumbradá, los aeropla­
nos aiemahes iniciaron anoche ñn nue­
vo ataque costra Londres.
Parece que este último fué más re- 
suelí®, efectuándolo ©uatro grupos de 
aparates que llegaron sucesivamente a 
la costa, intentando atravesar las de­
fensas de Londres.
En la actualidad tolos los paquete 
de periódicos son de tenidos ©n la fíon- 
bra.
Semejante medida, aaopfsda por or­
den del cemandaníe del 7.“ Oiif r^o de 
ejército,se debe a la impresión qsie 
prsdueido en e! exítanjero ciertes dc- 




A  la Una de ia tarde comsnzaron los 
toques anunciando a la población que 
se hallaban a ¡a vista varios aparatos 
enemigos.
Seguidamente se adoptaron las pre­
cauciones de cosíumbre.
■VíctSsna»
En el raid enemigo de anoche resul­
taron diez muertos y treinta y Síis heri­
dos.
Ningún aparato nueaíro salió en per­
secución de los contrarios, algunos de 
los cuales sufrieran daños.
Incendio
H ia lin a  iTieii*cante R orteanserSeana
Boisss é&
Franeos . . . . .
Libras. . . . . d.
Interior......................
Amortizable 5 por 109
4 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. T a lco s . 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 
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0® tiza ;® iéB 8
El amortizable del nuevo empréstito 
cotizóse hoy á 93,15.
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B m W m H é
El Shipping Board acaba de autori­
zar la puh’icaeión del comunicado si­
guiente:
«Los Estados Unidos poseen hoy 
45S barcos d© 1.580 toneladas, quo su­
man en total 2,271.000, y además 117 
embarcaciones alemanas y austríacas 
capturadas, qu© représeníaa en junto 
700.0ÍO.
La oficina on cuestión ha requisado 
también 400 buques de acero, por va­
lor de más de 2.500.000 toñeládas, que 
se hallan en eonstrucción en ios, puer­
tos norteamericanos, y acaba de dar las 
órdenes operíunas para ia construecióa 
de 636 buques,qué suman 3.124.® t@ne- 
ladas.
Antes de 1918 los Estados Unidas 
tendrán una ñota mereante de más de 
Í.60Ó buques a propésií® para el servi­
cie trasatlántico, representando más de 
9.200.060 toneladas.
Los priraerós buques construidos p®r 
cuenta del Shippag Board serán entre­
gados dentro de sesenta dias.
Esnigrésfito
Han empezada las eperaejones res­
pectivas ai segundo empiéstib de gue­
rra, por quincv© miHones,
Terrnhiarán el 27 de Octubre.
8e«uinttn lálarSo de lsi.<s eperaoEemes
H© P «ítff'© gi»a!Ío
San Sebastián.—El obispe electo de 
Burgo de Psma visitó al rey, para, darle 
gracias pof su nombramieiito.
L s m p
SáB Sebastián,*-tEI minisír® de jor­
nada nos dijo que a las doce de la ma­
ñana subió a Miramar, y esíuv© depar­
tiendo con el rey hasta la una y mer 
día.
No sometió a la firma de don Alfon­
so ningún decreto.
Participó que Jordana sigue el viaje 
por. Fondak, para llegar a Larache,mos­
trándose muy satisfecho de su excur­
sión a Tánger.
I n a u g u r a  c i é n
San Sebastián.—Se ha inaugurado 
con gran solemnidad la Escuela de Al­
fonso XIII.
Hoy llegó él señor Cambó, y por la 
tarde estuvo en el C«Bgres®, dando 
habló cen n nos pedoáistaSj cemen­
tando las neticias de actualidad.
Deciaró no creer qne Date tenga el 
decreto de diíojución de las Goríeá,
¡ pues si así fuera. Ies regienalis'tas iiii- éiaríán uña vielenta campaña contra el Gobierne.
Elogió el espíritu regienalista galle­
go, anunciando que cuando lleguen las 
elecciones irá a Galicia para dirigir ia 
campaña electorál.
Más tardé visito Cambó a Villanuo- 
va, celebran io con él ¡"xtenaa confe­
rencia.E n Goli© rss^® ién
M ovim iento do buques
San Sebastián. - Han salido les bu­
ques españoles que se encentraban en 
les Estados Unidos.
Brevemente zarparán etres dos bu­
ques de la Oompañía de Pinillos, con 
carga.
l»i*ol¡tud
San Sebastián.—El representante de
Esta tarde recibió Sánehez Guerra 
a l«s periodistas, asegurándoles que 
careéí í̂ d« noticias.
bifórfuiió, por los reporters, de las 
decíafaéienes de Cambó, limltése a de­
cir que era une de los más grandes 
cénsqres.
Día llegará—añadió--sn que todos 
podamos habiar; ye, al cabo de ¡as ve­
ces que he sido ministro, me aeostum- 
bié a callar en ciertas circunstancias.
Otr*© C#os|Ss|o
Mañana se rennirá «1 Consejo de 
guerra ®»la cárcel de mujeres,para juz­
gar a una reclusa encartada en los ulti­
mes sucesos.E n  S u  P i ! * © s i f i e n ® | a
pato reciblé e/bLiará® a les perio­
distas, manifestándoles que según le
Las Bptidas vuelven a escasear.
Los CGmüiiieadQs ofioiales sol® rsfia- 
ren acciones de detalle.
En el frente inglés regisírárens* ayer 
únicamente unos pequeños contraata­
ques tentones (Fiandes belga), que fue­
ron reehszádoá.
Los britanos han dispersad® una, 
eeneeníracióü de iníaníería alemana i l  
©áte del bosque del Pelígsno, por me­
dio de 8u artillcria, y han rechazado un 
ataque d© granadas sí este de Lo®s.
Al p r  de Lens han capturad» bSs- 
tantes prisioReros. ,
En teda la línea continúa la activi ­
dad de ambas ;»ríi!lerisis.
En ia línea francesa áel frente occi­
dental, actividad de ía artillería en las 
regiones del Pa&íe5n,Hurtebíse, Craon- 
né y en la orilla izqúiftfda dél Mesa.
Los franceses han rechazado un gol­
pe de mano alemán a! este de Auberi- 
ve y han penetrad© en las líneas ale- 
maBas al oeste del Monte Cornillet, co­
giendo bastante material.
L«s italianas han eE^anchad© sus po­
siciones hacia él límite sudeste de la 
alta caseta de Báiasizza.
Al sur de Podiaía y al sudaste de las 
Madni han desalojado dé stís pasicio- 
aes a los austriaces y les han hecho 
1.309 prisioneros.
En Oriente los rusos sostienen caño­
neos y escaramuzas.
Sus aviadores arrojan bombas sobre 
los SGaníonamieníos enemigos da Ga- 
llízia.
Nada nuevo en el freaíe baikánic®.
Santfsi Ea p ena ei® mue«*te
En los círculos militares rusos se I 
afirma qne el general Cheremíssoff, | 
nombrado comandante en jefe del fren- I 
té nordeste, es el adversaiio declarado i 
de la pená dé maeríe, incluso en la lí- | 
neadefufgo. |
Ei em piréotifo ru sa  |
El total de Iss suscrjpci©noa al em- | 
jprésíiío tí© ía Libertad,según datos ofí- i 
clalf s fecha 24 de Septiembre, se ele- '■ 
vaha entonces á iá suma de 3.90G mi­
llonea de rublos.
P r is lo n é r e s
Dice «L‘ Eeho» qua los ingleses han 
hecho en MeaOpotamia 13.6S0 oficiales 
V aeiáades prisioneros.
**Le JRU8*aal„ y Bolo Pacha
Mr. Hambert, director de «Le Jour-
La p re n sa  ru sa  y la n o ta ’de 
. JKleinanlaal'Pápa
El diario «Novoie Vrlímia», de Peíro- 
gradó diee:
Es imposible leer la respuesta de 
Alemania al Papa, sin experimentar uñ 
Ssoíimíento de amargura, porque es 
conseeueacía indiada ble de ia revolur 
eión msa.
Al comienzo de este áño A'emania 
hítbría cóíis.eptido en hacer concesio­
nes que ahora deja pasar en silencio.
La «Gaceta de la Bolsa», de Petro- 
grado:
La única respuesta que los aliados 
pueden dar a la nota aíeiiiana es la pro- 
secucióa de la guerra hasta el momen­
to en que Alemania haya formulado 
condiciones de paz verdaderamente ad­
misibles.
y el «Voíia Naroda», órgano de los 
socialiátas populares cocienía: .
La respuesta de Áleiusnia debe im­
pulsar, aí pueblo ruso a duplicar sus 
esfuerzos para regenerar y organizar 
sus fuerzas armadas.
Dieese que ha dimitido el Gobierno 
sueco.
CoíísaísScsda
E! ministro de! ramo publicorá un 
comunicado semánai dando cuenta de 
los preparativos americanos respecto a 
la marina, y de la labor que efectúen 
semanal mente las fuerzas yr̂ okis ea 
aguas europeas.
O© B'©s*si§ai@«2tvet*S!3HO'
Hoy S9 celebró én.toda A?eni?.Bia,con 
banderas, flores y desfila.'?, el setenta 
aniversario de Hindonburg.
, Los periódicos publican artículos 
grandilocuentes, enalíeciendó al gran 
mariscal.
Ele EiBsile^
. El conde Herílmg, presidente del 
Consejo bávaro, qu® actualmente se ha­
lla en Berlín, tomará parte ea la discu­
sión que ha de tener lugar acerca de la 
Alsacia y la Lorena.
L H  ñ L E G ñ
EESTAUEANT Y TIENDA DE YINOS
CiPRS.SiRIO 
Eflarín iB .—
Servicio por eabiertos y a ia lista.
Precio convencional psra el servicio a domí- 
gí io. Especialidad en Vinos de ’ ios Moriíeg de 
don Alejandro Moreno, de Lucena.
h ñ  ^  L  E C5 e  i A
K»S9sii>mmiiiaiBsŝ íK¡SBSSÑsmaemimistsfai3asz)mjvttis3̂ ^
A! público, para- 
■ que se entere-
El ministro de rnuBiciones comuñica 
que por efecto de una explosión,se pro­
dujo violento itxcendi© en una fábrica 
de guerra déí norte de Ingiaíeria.
Los daños materiales son importan- 
tísimos. .
Resultaron algunos obreros heridos.
Ohllgaolomes
Hoy se han puesto a la venía las 
nuevas obligacienes de guerra en todos 
los puntos de la capital, dirigiéndose al 
público una invitación para que las 
compre. HaRtibra'mlsRfio
Dice|un periódico que d juez Bran- 
déis.ha sido nombrado para cooperar 
con el corenel Hovs© en ia recogida 
de datos que han de utilizarse en la 
preparación d@ la paz futura.
Creese que ambos representarán a 
les Estados Üniáés en ia conferencia 
de la paz.
Brandéis se ha especializado en el 
estudio de la cuestión de Oriente.
No se  publicará en absoluto nada contra 
la s  iniituciones, la  disciplina militar, 
sobre acuerdos m ilitares, rea les  o su­
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares, 
tam p oco  debe perm itirse se  publique nada  
referente a  movimiento de tropas, ni de \ 
buques nacionales o extranjeros, m la s  \ 
noticias sobre exportación a  p a ís e s  beíi- l 
gerantés, ni noticias ni com entarios so- ■. 
bre huelgas. i
No puede h acerse  com entarios sobre nom­
bram ientos o resoluciones d el Gobierno 
en asuntos m ilitares, ni ju icios sobre  
operaciones de la  guerra, com o tam poco  
ju icios ni com entarios sobre la  actitud  
de E spaña con relación  a  la  g u erra  y a  
la  neutralidad, y en m odo alguno nada  
contrario a  los soberanos o je fe s  de E s­
tado extranjeros.
No s e  perm itirá que los periód icos a p a rez ­
can  con c laros  en blanco o tachaduras  
que indiquen han sido censurados.
El©
V is lia  á e  LI®StI G^orge a F ra n c ia
Ei piimer ministro M. Lloyd George 
salió el lunes de Londre.s para Francia. 
Le acampañaba sir Wiíliam Roberí-
P e  ISGiBia
Artfloulo
«li Corriere d‘ Italia» dedica tin no­
table artículo al padre Suáréz, con mo­
tivo del centenario yerificado en Gra­
nada.
Tan notable trabajo periodístico íer- 
nfina diciendo: ;
«Mientras España celebra con un 
Congreso de esíudios y acción el,tercer 
centenario de la muerte dd insigne 
doctor, Itaíis, en guerra, envía palabras 
de admiración al défeásor ilustre dd 
detecho; al que supo, en ua siglo de 
luchas sangrientas dar ©1 más solemne 
mentís a la se»íei.ci:v pagana «Ínter ar­
ma silent ieges.»'
El padre Suárez, gloria de España, 
es tf© los más grapd.es doctores en de­
recho C3i,¿íiana de genres, que debe 
aprecisrse, rto solo en éi septido lega', 
sino por su valor radonai.
Y tambié í poique eí ípV>lngo esoa- 
ñoí ocupa lugar piéminente t'u (a doc­
trina prsfomaiiva, dei tVréGho interna­
cional.
Asegura un periódico que los ausíria- 
ces han perdido en la úUima ofensiva 
del honzo cerca de 50.000 ametralla­
doras.
Las b^jas d« hombres pas-sn de 
IIG.OOO entre muertos heridos y des­
aparecidos.
A tetnaaia y HoSanda
El Gobierno alemán se niega a garan­
tir la seguridad de los barcos holande­
ses que vayan a Inglaterra en busca de 
carbón, a menos que Holanda no lle­
gue Con Alemania a un acuerdo que 
satisfaga al mismo tiempo el deseo de 
Alemania cencernient» a ios aprovisio­
namientos y créditos por parte de Ho­
landa.
El Oobiern® de este país abriga ©1 
parecer de que las embarcaciones de­
ben correr los riesgos de hacer varios 
viajes a Ifigísíerra, a fía de obtener la 
mayor cantidad de carbón posible.
La' Haya
L os d ia rio s  a jem an e s en Holanda
Las autoridades alemanas han prohi­
bido ei envío d© diarios del imperio a 
Holanda, que no circuien por correo.
Colegio F é ric ia l M ercantii
Clases eSe iáleB^aas
Se encuentra abierta la matrícula 
para las clases de los idiomas francés 
e inglés, que vienen explicándose en 
el domicilio social de esta Corporación; 
desde hace algunos años.
La importancik e interés que esta 
cíase de esiudios tiene para núes ra 
juventud, y el carácter, eminentemen­
te mercanti' con que son cursadas es­
tas enseñanza, nos inducea a creer que 
el elémehío estudioso de esta capital, 
principalmente la dependencia mer-, 
cantil, responderá con entusiasmo al. 
sacrificio que para dicho organismo 
representa et sostenimiento ele estos ̂ 
estudios. • ' ' '
La matrícu a'podrá so'iciíárse en lá ’; 
Secretaria del Colegio Pericia! Mer- 
.cantil (A ameda Principal número 11), 
todós ios’ ías hábiles de ocho y meaia 
a nueve y media de-íá noche.
Censo electoral
En el presente año deberá ebei liarse en 
toda España la renovación d ú Ci nso electo 
ral ordenada por ia ley
A dicho fío se ha de venfrear con fecha de 
l.°deSeptiembrí!:lairiscripcióí,, niedianíc bo 
letines repartidos a dcmiicnto, de iodos los 
varones dé 25 y más años de ed̂ íd que .deven 
dos por lo menos de resider.aa eit ei resoec- 
tivo término nmnicipat. aunque íemporalnien- 
té se líaUén ausentes de eí.
. Tódó.s los ciísdádanos tiercn ía ob'igrción 
de colaborar eti ¡os trabo)os de. los «gentes 
repartidores, llenando cedo inli rosado d  im­
preso que se le entregue, facultando los da­
tes necesarios para ia inscripcton.
Por nuestra parte, ilsmamo'i ia atención de 
nuestros correligionarios sobre il cumpli­
miento de éste deber de ciudadanía, xpx&i-:. 
en definitiva, favprece a! propio elector,.por-;! 
que siendo el voto obligatorio, le sera faciH-  ̂
simo acreditar cuando Ky'hecesite, el hechc&l 
de haber votado, y se evitará además, con las-* 
facilidades a ĉtuales para inscnoirse, las mojí 
lestias y enojoso expeflientes de una reclájl* 
mación de inclusión en el Censo. •. ú 'l
TO^RSJCIS,
Se alquila el piso 3.'’ fequierda de ésta ca 
muy cl»ro y alegre, con todas Jas comoditlad 
en precio.arreglado.
LÓPEZ
L .._ 0  ¿  SU íE: O  ^
Depósito y venta al por mayor de a!c
É l ,
s áf. Octubre.— v.jg,----
M j f m m Í ^ m i @ n t o
para la Besión pró-O rdea dei día 
xitna,
.^® oiB itos o f i o i o  
■ Acta de subasta del servicio de iiH-
 ̂ pre.«i«n^cs de las ©fimnas municipales.
Proyecto de distribución de fondos 
; p a ra  el presente ines.
I /  Oficio áíñ contratista de las obras de 
í construcción del Orapo Escolar «B er- 
i gcrnnj», sobre recepción definitiva de
:i 'iciS iirisni;:».
i CftOnóa üe eitaeióa ni Ayuníamiente,
L; comvi ceri:Vd.clista do un inmueble en el 
' E g iio , de esta ciudad, en expediente 
de eoi:linio para la inscripción del
i! Cum tn  definitiva do fondos munici- 
íh píiios ervirespondieníes al añ® económl-
i‘i co  'ótt 1916.
,! ExprdU,nte para piroveer una plaza
j I de y*rHCticaaÍ0 en la barriada de Ghu- 
■|;1'.rrlana.
I' Nota de las obras ejecutadas por ad- 
i  ntiiíis,írsdén en la semana de 23 al 29
Den Francisco Genzálex Godino, ®au- 
cín.
Don Pascual Molina Román, idera.
Don Pedro Antúnez García, Benadalid. 
Don Francisco Gil Saberid®, Cortes. 
Den Bartolomé Barranco García, Bena- 
rrabá.
Don José Medina Sánchez, Gaueín.
Don Andrés Sánchez Gil, Cortes.
Don Gabriel Núñez Gil, idera,
Donjuán Gil Núñez, id.
Don Jesé Fernández Oateía, Benadalid- 
Don Pedro Florín Sanjuán, Gaucin.
(C enfinuará)
Be la Provincia
Reclamado por el juez municipal de Mo­
llina fué detenido en dicha villa el vecino 
José Palomo Carmena.
L A  !-
A O Uv\
A
n iA H üIA lM I 
V P O E T A  I.
r  r  c  V  o
)F.
Da venta en Perfumerías y Drogue­
rías da España y América
E s Infalible é Inofensiva; no man­
cha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X IT O
R E S l S t R e  O IW IL
Jüzsade de íct AlfíTtieda 
Nacimiento.—Manuel Moles Ponce. 
Jazgxdo de Ift Merced
Nacimiento —Juan .
Defunciones.—Manuel Díaz Kubio y Ma la 
Torres Luque.
Juz£üd9 de Santo Botningo 
Nacimientos.— Oristobalina Fuentes Ruiz 
y José Rodríguez Gémez. ,
Defunción—María Santos Ruiz. ____
lam s!
ayer los episodios séptimo y octavo  
de la película «El peligre aisiariUo».
También agradó mucho ia preciosí­
sima cinta de ia casa Pathé, titulada 
«Eva vengativa».
Figurarán en el programa de hoy, 
otras cintas.
N OT AS  B I B L I O G R A F I C A S
Ex'^SGiente. de reformas de líneas de 
la ca^ie de Fernando Camino.
Asimíos quedados sobre ia mesa: 
íntorrae de la Comisión de Arbitrios, 
e« recia-íisción deducida contra el de 
PaívíMiKií por den Jasé Cfeixell.
Sí-lici'ud do ios propietarios de ca­
sas Gompí'^indfdas en el primer trozo 
de calle de Méndez Núñez, sobre cons­
trucción de aicantariüado.
Informe de''a  Comisión Jurídica, en 
SGiidí'od de don Aníonlo Cerdán, sobre 
spíicíiciüni d'j metros de aguas dé T©-
lT6;ri0lÍF.0S.
hiera da la de Arbitrios Susíitutivos, 
er« íeeiamactón presentada por don T o ­
más í'Hméoez düS Río, contra el de Cé­
dulas personales.
i/iocíém del señor teniente do alcalde 
don Bsrncbé Viñas, pidiendo se ceda a 
la Asociación de la Prensa, para raau- 
sele©, un solar en el cementerio de San 
Miguel.
Oíros procedentes de la Superioridad 
o de carácter urgente recibidos después 
de fonnada eala orden dd día.
S @ S I® iti9£ies
Da d.0íi Pedro Rando Lépez, don 
Eniili® Serrano, doña Dolares García, 
doña Carmen Muñoz y d®n Alíred© 
0 ü , sobre inseripcién en los padrones 
de vecinos.
De! matarife del Maíader®. Central 
don M arcos España, sobre aumente d© 
sueido. ,
D« don íosé Romer® Martin, solici­
tando autorización para alquilar una ca­
s-i. quG. ka construido recientemente en 
ta «alie d© Mármoles.
D q don Ramón Rodríguez Barc», s©- 
liciianá© se le considere como aspirante 
a una plaza de rtioz® de oficio.
De doña Angela Alonso, maestra na- 
fiiíttnai de instruccién primaria, intere­
sando se le costee el titulo.
Da doa Julio @ 0ux, pidiendo autori­
zación para alquilar una casa que ha 
e&>Astruiio en ia calle del Marchanté.
En Cortes han sido detenidas las veci- | 
ñas Josefa Barroso Ramírez y Ana Benítez >
Sánchez, por insultarse y dirigirse amena- |
zas múíuamente; » popular revísta «Lo* ©oiitemporáneos»,
. j  », * que siempre ha tenido por norma contribuir
En Bofeadillafué presa el vedno de Alo- | a ja renovación artística. Jiublicando, entre 
ra Felipe Díaz Avila, p^r viajar sin billete | los originales áe escritores consagrados, al­
en un tren de mercancías, conduciendo I gunas producclOi5e.s eméritas que aporten 
además un saco de aceitunas que había | fragancia de juventud a! acervo de la litera
hurtad© en una finca de Alora.
Felipe ha sido puesto a ‘dispesición de la 
autoridad correspondiente.
tura, inserta eii su último número una bajiísi­
ma novela, titulada «después de ia caída», 
cuyo autor, José María Piatero, uno délos 
más brillantes poetas de la nueva gsnera- 
— ' _ , . I ción, demuestra ser también excelente nsve-
Del cortijo llamado «Alcaide», término I lista 
de Casarabenela, desaparecieron dos y e -I  Los dibujos, que para ilustrar «Después de 
rúas de la propiedad de don Antenio Ro- I la caída» ha hecho Gregario de Vicente, son
I muy notables. La hoja-suplemento contiene 
ariguez Aivarez. „=ef;rmpc nara I variados origínalas literarios, información
La guardia civil practica gestio p | teatral con caricaturas de Izquierdo Durán,
averiguar el paradero de dichos animales. | deportes, etc. - «
El vecino de Alameda, Antonio Segura | 
I Galisteo, denunció a la guardia civil que | 
I hallándose custodiando echo niuktos que | 
I un’hermano suy© había adquirido en la |
(feria de Ecija, se le desmandaron dos. | De las diligencias practicadas se logró | averiguar que dichos animales fueron vis-  ̂
‘ tos por unos gañanes, que corrían veloz- |
Í mente per el camino que conduce a Herre­ra y Ecija.
Ntíidas á@ la n®che
La Cámara de Comercio de Madrid ha 
acordado secundar a las de Málaga y Me- 
lilla en su petición de que se restablézca el 
servicio diario da vapores correos entre 
ambos puertos, armonizándose e«ta nece­
sidad con las conveniencias genérales y la 
mayor utilidad de los transportes marí­
timos.
Desaparece antes de los cuatro dias con el uso de
LA V ERA N IN A
A L F A J E M E
N o  c o n t i e n e  q u i n i n a  n i  a r s é n i c o .
■Miles de curaciones prodigiosas comprobadas por eminendas médi-| 
„s testifican la eficacia de LAVERANINA. aun en h s  mas antiguas y
Eeldeslo que permite á su autor garantizar.la curación en la forma
M y u n t á m l B n i o
dl«l a r b itr io  úm e a r a a o
Día 2 de Octubre de 1017
Feseas.
Matadero. . • • • • » • '
Idem del Palo  ............................... 6J,||
Idem de Churriana............................... ^
Idem de Teaíinos . . . • .
Suburbanos . . • • • ■ ‘ ' *
Poniente . . . . »  i • • • •
Churriana. • .....................................
Oártania.......................... *
Siiárez. . . . • ..........................
Meralea . . . . ..........................
Levante . * • • • ■ • * ’ •
Oapuchlnoá,
Ferrocarril . . , t . • • • •




Jefatu ra ..................... ..... . . . ■


















m“ lles Hescribir , !  -.■rmrcfutiro Sr. Alfaieme. Romano-j
íes, 13, Madrid.
De venta en Farmacias y Cr ecialidadeí,
: GBIM DEPOSITO M C&iiS M HIEBiO
 ̂ E SPE C IA L ID A D  EN CAM AS D O R A D A S
i s l a  c «B «  es ia aiatigiMa y  ia qnie ofi»®o® m ás g&f*a»*iSa
( No tieíse su€SHB*saB.— ^®i«ta al p®í*
' i Ecssmimía p a ra  eS qu® co m p ra  20 p o r 1®®̂ ,
Ifémtas sSe soSciioíies d© b o rra i lana de c é rc lio  y  mlragMawo
1 ,  (frente al Santo C risto.)
Total. /  . . . . . • •
* C e m e r o S e r i o »
Recaudación obtenida en el día 2 de Octubre 
por loa conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 389‘58 pesetas.
Por permanencias, 164*50 pesetas.
Por exhumaciones, OS‘00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, iO'80. 
pesetas. .
Total, 657*00 pesetas. 
qggiiSiiBŴ Sei^^
a O L E T I M  o r i o i A L
Al cruzar aŷ  r mañaaa por el JMuelle 
de Heredia el coche de punto conducid©
I por Antonio Solís (a) «Nosine», una de | «j-ĵ ntes, y hacer la inseripcién da los peti- 
las ruedas tropezó con unas barras ue | cienarios en las listas aue ureviene la refe-
Per real orden del ministerio de Fomen­
to se modifica la de 5 de Abril d« 1916, so­
bre peticiones de reserva de placas en los 
buques destinados al transporte de emi-
plomo, espantándose el caballo,
Este en su earrera cayó al mar,arras­
trando al carruaje.
Afortunadamente el auriga y las per­
sonas que ocupaban el vehícul© se 
arrojaron del misms.
El caballo pereció ahogado y el coche 
•fu® extraído posterioiment©.
Pertenece el carruaje a don Rafael 
Éejarano.
Las floristas María Vidal García y 
María Cobos Süiz cuesíionaren ayer 
mañana en la plaza de la Ceastitucién.
Diego de lanzarse las «más delicadas 
flores» del léxico caliejer®, vinieron a 
las manos, resultando la segunda con 
erosiones en la cara, eueilo y antebra­
zo izquierdo.
rida real orden, en el sentid® de que para 
. ello sea necesario abonar el 50 por 100 del 
precio del pasaje.
También publica dicho periódico ©fíeial 
otra real orden del mismo ministerio, dis­
poniendo que los prcceptes contenidos en 
la real orden dictada por el ministerio de 
Hacienda con fecha 18 de Agesto último 
para la economía del papel, se hacen ex­
tensivos y te cumplimenten desde estafe- 
cha por tedas las dependencias centrales y 
provineiales pertenecientes a este minis­
terio.
rv 3 T - f -T------- L.v i Como presunto autor de la sustraccióa
Da doa José Morales Torres, pidlen- | cuatro palas y cinco espiochas de las
00 88 le nombre mecánico para la co n -- r  j  . .
servaciÓ53, reparación y limpieza del as­
censor establecido en la nueva Casa 
Capitular.
De don FraaciscG Medina, interesan­
do se consigne en el presupuesto del 
año pféxirao la pensión que disfruta su 
hija, la señorita Fany Medina, para se­
guir la carrera'de medicina.
{Continuará)
que se emplean ea los trabajos de des­
areno del Guadalmedina, fué detenido 
anoche Juan Martín Corso.
Vendió las herramientai, recibiendo 
por ellas seis pesetas, en el baratillo de 
Miguel Bonilla Trassierra, situado en el 
Pasillo de k  Cárcel.
La Compañía de los ferrecarriles de M. a 
Z. y á A., con motivo de la IV Asamblea 
Nacional Veterinaria, que se celebrará en 
Barcelona el 21 de Octubre, actual, ha con­
cedido a los inscriptos a la misma el dere­
cho de viajar con billete especial de prime­
ra clase, en los trenes expresos-, previos los 
recargos ordinarios y no pasando de 25 el 
número de asambleístas por canvoy.
A u d l m a m i m
Hetirada de acsasa- )  
« ió n . í
Ante la Sala primera compareció ayer la j 
vecina de Alora, María Mayo Díaz, proce- | 
sada per el delito de hurto. , j
Practicada la prueba en el acto del jui- i 
cío, fué retirada la acusación. I
Actuó de-defensor el letrado don Emilio 1 
Jiménez. |
üí msimpils» oondena' |
Desde Igualeja, donde lo detuvieron, ha | 
sido trasladado a la prisión de esta capital, 1 
Bartolomé Domínguez Rodríguez, para ex- I 
tinguir la pena de dos años, once meses y f 
once días de presidio eorrcccional, im- | 
puesta por un delito de hurto. I
Oomdeña |
Juan Salas Moncayo (a) «Cadena», ha I 
sido condenad© per un delito de atentado I 
y lesiones, a las penas de seis años, cuatro I 
meses y dos días de prisión mayor, multa I 
de 25Q pesetas, y cuatro meses y un día de I 
arresto mayor. I
S eñ alam ien to s p a ra  hoy | 
Sección primera I
Vélez-Málaga. — Disparo. — Procesado, I 
Francisco Pardo Campos.—Defensor, se- \ 
ñ©r Conde.—Procurador, señor Rodríguez i 
Casquero. |
Seeeiin segunda I
Santo Domingo.—Expcadición de mo- I 
neda faláh.— Proeesados, Domingo Ra- ? 
mírez Ramos y tres más.—Defensores, le- | 
_ ñores Andarías y Rosado Sánchez Pastor.— I 
Procuradores, señores Rodríguez Casque- I 
r® y Reyes Barrionuevo.
11 mozo ev@Rtaal de la Estación de 
los Ferrocarriles Andaluces, Ricardo 
Martínez Díaz, es un hombre muy go­
loso, y lo prueba el haber sustraído de 
un vapor des latas de carne de mem- 
britio, con peso de 25® gramos.
Rieardo ingresé en los calabozos de 
laAduana.
El correo general llegó ayer a Málaga, 
con cuatro horas de retrase, sin que hubie­
se enlazad© en Córdoba con el de Madrid.
Los viajeros procedentes de este último 
puntofllegaron más tarde a esta capital, en 
un tren especial. -
La Tesorería de Hacienda de esta jpro- 
vincia ha declarado incursos en el primer 
grado de apremio'a les deudores a la inis-‘ 
ma, por la cuota y multa de la contribución 
industrial de los,años 1916 y 1917, corres­
pondientes a la zona de Málaga.
Caso de n© abonar sus descubiertos, en 
ei plazo de quince días, serán declaradas 
incursos en el segundo grado de apremio.
Por sospechosos e inSeeumentaáos 
fueron detenidos esta madrugada, en 
la Alameda Piincipal, Antonio Cordero 
Reina (a) «Manzana» y José Téüez 
Moren©.
Ei Director General de Obras Públicas 
comunica a este Gobierno civil una real 
orden concediendo la prórroga de un 
año a don Ramón Presides Rodríguez, para 
empezar las, obras de construcción relati­
vas a la instalación de un tranvía eléctrico 
en Melilla.
R e t r a s o  d e  t r e n e s
Desde hace varios dias viene Ilegan- 
d© a Málaga een mucho retrase el tren 
correo de las cinco y media do la tarde.
Ayer el retraso fué extraordinario, a 
causa de haberse interceptado la vía 
por eonsecuencia de una fuerte termon- 
ta desencadenada en La Roda.
El tren vino sin enlazar con el de 
Madrid, a las dos de la madrugada.
Trsk únicamente las sacas de co­
rrespondencia de Córdoba.
Para la de Madrid y los viajeros pr©- 
eedentes de la capital da España, s® 
formé un tren especia!, que llegará en 
las primeras horas de la mañana de 
hoy.
A las once de la noche vine el expre­
so de Sevilla.
La tormenta ha ocasionado daños de 
importancia.
P © i ® i s § © i é i i  ü ®  H a m i e n s S a
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer




T e t m i p o s t y  e i e s m m
V ita l A za
L is ta  d© Ju g a d o s
(Continuacién)
JUZGADO BE QAUeiN 
Capacidades
Don Francisco Arce Peña, Gaucin.
Don Angel Blanco Vázquez, idem.
Don Antonio López García, Cortes. 
Don' Bernardo Cálvente Guerrero, 
nalauría.
Don Manuel Garvia Bernal, Cortes. 
Den J ©sé Cálvente Fausa, Gaucio.
Don Gerónimo Delgada Fernández, id. 
Y Don Juan García Sánchez, id.
Don Jnan Pérez Diañez, Cortes,
Be-
Cen éxito extraordinsrio celebré ano­
che su despedida la linda canzoñetista, 
Blanquita Suárez.
Como el trabajo que presenté era de 
lo más selecto do su repertorio, eí pú- 
blieo que llenaba la Saia no cesé de 
aplaudirla, haciéndola salir escena 
repetidas veces.
Esta noehe debuta el célebre dueto 
serio cémíeo, «Salcedo Crespo», que 
en todos ios teatros consigue muchos 
aplausos.
De nuevo regirán desde hoy, los pre-
Hoy percibirán en ia Tesorería de Hacien­
da los haberes del mes de Septiembre último 
los Individuos de eiasqs pasivas, niontepió 
mesadas, remuneratorias, jubilados y cruces.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacién-* 
da un depósito de 142*50 pesetas don Manuel 
Alcaide Vellasas, para gastos de demarca­
ción de 20 pertenencias de mineral de cobre, 
con el título ('San Manuel», término de Má­
laga.
Compañía Vinícola del Norte de España
B S L B  H  A M ®
r e » D A 0 j i  e h  i s t ©
El de ayer publica lo siguiente:
Circular de lá Sección 4.* del Gobierno ci­
vil, acerca de la revista anual qua tienen 
ebllgacién de pasar durante los niesas de No­
viembre y Diciembre los Individuos sujetos 
al servicio militar .
—Otra déla Sección de Orden publico, so­
bre hallazgo de una burra en término de An- 
loquera.
—Edicto do la Sección Administrativa de 
primera enseñanza, sobre provisión de una 
escuela vacante.
—Relación provisional de sarvícies pres­
tados per los maestros interinos que aspiran 
a desempeñar Intermameníe nuevas plazas.
—Providencia de primer grado de apremio 
dictada por la Tesorería de Hacienda, contra 
deudores por Industrial.
-Circular de la Administración de Contri­
buciones, referente a imposición de multas 
a ios alcaides de les pueblos que no han remi­
tido las ternas para renovar las juntas peri­
ciales.
—Providencia da apremio dictada por la 
Sección de Pósitos, contra deudores al de 
Bcnalaurfa.
—Edictos do varias alcaldí&s y requisito­
rias de diverso.f juzgados.
iiimhriiiiiiiiiMi.zftiviiiirnii.iiiiiilfiiiiMiw»iiirinnrirmTn-
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Premiada en varias expogialones. ÜUlmamente eon el GRAN PRFMZO en. la de París en 
y Zaragoza de 190S.
Imperial..........................
Royaux . . . . . .
Cuartas, . . . . .
RACIMALES
Imperial..................... .....
Imperial bajo . . . .
Royaux • • ,-  • • .
Reyaux bajo . • • • 
Cuartas . . . . . .
Cuartas bajas. . . .  
Quintas . . . . . .
Quintas bajas. . . .
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente baje. . 
Leches corrientes . .
©RANOS 
Revises. . . . . .
Medio reviso . . . .
Aseado . . . . . .
Corrientes. . S • • 
Escombro fine, . . . 
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Da venta en los prineipales Ultramarinos , Hoteles, Fondas, BeStanrauts y Pastelerías, 
Flianse bien en esta MARGA REGISTRABA para no ser oonfOndMós Qpn otras m sór- 
rendidoB por las imitaciones. - ' '
KioiiBBa Laf»5©g i A b S Í & B Í ®  W i ® & § 3 &  m ñ L e o e .
ESTABLECIMIENT® BE MATERIAL ELECTRICO
La casa qne más barato vende todos los artioulos oonoernientes a lá electricidad.—Para ins­
talaciones de luz eláotriea, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
casa, seguros de obtener un 68 por 100 de beneficio.—Reparación de instalaciones.
da awIssstosB Skn Mlaadó» BSÍsiIlHa í.—l̂ .Ml,A©A.
j u m m m M m .
Entre pintores escenógrafos:
—Yo pinté en un telón una puerta tan admi­
rablemente, que las actores, creyendo que 
era practicable, querían salir por ella- 
—Pues yo he pintaáe un. jardín para el 
cuarto acto déla nueva comedla,tan a la per­
fección, que la característica; que padece ds 
reuma, se ha negado a trabajar por iniedo a 
la humedad.
Há sido nombrado maestre interino de Alo- 
zaina don Alfredo Bachiller. ^
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta da aprovecha­
miento de leña del monte denominado «Pinar», 
de los propios del pueblo de Yunquera, a 
favor de don Manuel Ortuño Jiménez.
La Dirección general de la Deuda y ©lases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María Bíaz Delgado, viuda del primer 
teniente don Ignacio Biaz Roda, 476 pesetas.
Doña Mariá Encarnación, doña Dolores y 
don Felipe fiareis González, huérfanas del 
capitán don Felipe García García, 625 pese­
tas.
Doña Laureana tJdava Urquijo, viuda del 
comandante don Aniceto Bartolomé Sanz, 
1.125 pesetas.
sidoPer el ministerio de la Guerra han 
acordados los siguientes retires:
Don Jesús García Fernández,' sargento da. 
la guardia civil, 100 pesetas.
Jerónimo Buraión ^uárez, carabinero, pe­
setas 38*62.
Para que pueda tomar parte en las oposi­
ciones a escuelas, nacionales se !e ha conce­
dido licencia al maestro don Francisco Rejas 
Bermudez.
Han cesado en sus respectivos carges, por 
traslade, los maestros de Bsnaoján y Teba 
respectivamente don Santiago Muñoz y don 
Juan Jiménez.
El maestro den Fernando Botelló^ se ha 
posesionado de la escuela de El Burgo,
. Don Emilio Tejero, maestro de Alraachar, 
reclama contra ia casa habitación que le ha 
sido destinada por aquel ayuntamiento.
llanueva de Tapia; don Pablo Vilajuana, Ala­
meda; don José Avien 8, Arenas; don Diego 
Vázquez Otero, Alpandaire;don Antonio Ruiz 
fialvez. Iberos; don Bernardo Fernández, 
Sédella; don Dámaso Molina. Vflianueva del 
ResarÍo;don Manuel Qamez Pérez,Riogordo; 
don Francisco Rodríguez, Cañete; don «era- 
fin Prados, Villanueva de la Oencepción; don 
Fermín Feusat, Sauceda; don Juan Oropesa, 
Bsnedáiid; don Aurel'.e Luis Alcázar, Cuevas 
deí Becerro; don Juan Fajardo,Benalahuría; 
y den Antonio Sauret, Farajan.
Maestras: doña Mercedes Román, Arenas; 
doña Juana Manzanares, VíHanueva de la 
©oncepción; doña María Jiménez, Ojen; da­
ña Carmen Hernández García, Málaga; doña 
María Valle jo, Colmenar; doña Carmen Ro­
dríguez, Archéz;doñá Carmen Lncena, Ron­
da; doña Luisa Arnero. Cuevas Bajas; y doña 
Teresa del Río Pérez, Sierra de Yeguas.
Entre amigas: .
; —Yo no rae separo nunca de mi marido. 
—¿Tanto le quieres?
—Nó; lo hago por evitarme el disgusto de 
vojvarle aver ,wajMgiagwreMiMMiiM
F e r i* « s @ a r r il^ s  Suburb^n^s'l»
8aMda» dé Málaga para &ein 
Tren eorreo a las 9,15 m.
Tren tranvía a las 14,05.
’ Tren meroanoias oen viajeros a las 6,80 
Tren tranvía «Le Málaga a Churriana (Do­
mingo y días festivos) a las 2,05.
Salidae d» écín pa^a Málaga 
Tren oorreo a las 7 m.
Tren meroanoías opn viajeros a las 11,45. 
Tren disoreoional alas 16,14.
Tren tranvía áe Churriana a Málaga (Domin'
a las
m
La sección administrativa comunica a los 
maestres directores de las nuevas escuelas 
graduadas de esta capital, quei con esta fecha 
deben percibir toda la consignación de ma­
terial.
La Sección administrativa ánUnda la pro­
visión, mediante concursilio local, de ia es­
cuela de niños de la Fresnedp, en el partido 
rural de üámpaniilas. Se concede el plazo de 
quince días para solicitar dicha vacante.
Los vecinos de ©asares selicitan, sea nom­
brado maestro en propiedad, de aquella es­
cuela, dan Antonio Pérez Gil,
Ayer fué pagada, por diferentes con­
ceptos, en la Tesoreria de Hacienda, la suma 
da 763.*91663 pesetas. ^
Don Antonio Sánchez Caballero, J. de |  ̂ peseta, Butaca, y 20 céntimos
Libar. | la Entrada general.
Den José Carrillo Maeías, Alratocín. I fi>a«nnBii2!BlSBa8
.y Don José Pérez Garaía, Córtes de la i raaoiaaiiWB
¿poniera. | Gfanditso es el‘éxito qu  ̂obtuvieron
Camino An-Ŝ ecgisei*a, 23
Se alquila ua bonito júso a precio arreglado. 
Está a! sol saliente. Es muy sano, tiene agua 
abundante y bu azotea grande con hermosas 
vistas.
La Sección'AdmInisirativa ha pedido a los 
maestros que se relacionan, remitan una co­
pia de la partida eo nacimiento, titulo profe­
sional y títulos de les difersntes escuelas, 
que han venido, con el fin de completar sus 
respectivos expedientes personales, según 
ordena los Estatutea generales del Magiste­
rio,
Maestros: don Rieardo Tena Rojas, Fuén- 
glrola; don Ricardo de ia Vega Moreno, To- 
rremelinos; don Eduardo Martín García, 
Granados; don Jesús González Muñoz, Este- 
pena; don Antonio Silva, ©olmenar; don José 
Moslayo, Antequera; don Manuel Ortega 
Muñoz, Peñarrubia; don Torcuato Rosal 
Hernández, Borge: don Francisco Sánchez, 
Vlllaraal,Bsbadilla; don Manuel Ramírez, Al- 
mayate; don Francisco Moral, Alfarnate; don 
Arsenio Franco, Altarnatsjo; don Miguel 
AguUar, Beiiarrabá; don Manuel Cañete, Vi-
En el «Boletín Oficial» da aysr se publica 
la relación provislonai, por orden de servi­
cies prestados, ds los maestros interinos que 
aspiran a desempeñar Interinamente, nuevas 
plazas, con arregle al real decreto de 12 de 
Abril ttltimo.
El Rectorad® de Zaragoza anuncia para su 
provisión en propiedad, mediante concurso, 
cincuenta y cuatro escuelas de niños y niñas, 
que han resultado desiertas en el último con­
curso rápido y extraordinario.
a o v a s  o s  b a r i b á
Tiende'.áalaip^  ̂ iSempo en las cestas
gaHegas y  en eí |o«0 de Cádiz.
Según noticia recibida por e! Residente del 
Comité Espaft»! de seguros de guerra, la pri­
ma para las Antillas ha sido reducida al des 
y medio por ciento.
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go y dias festivos)' salida dé Ohurriaua 
6,89.
Salidas dé Málaga para Fuengirola 
Tren meroanoías con víajéroa a las 9 
(Domingos y dias festivos).
Tren oorreo a la ll,50 t.
Tren meroanoía oon viajeros a las 6,10 n.
Salidas ds Vuengvróía para Málaga 
Tren mereaneias eos viajeros a las 7,29 m. 
Tren id. id. a las 11,45 m, (Domingos y dias 
festivos).
Tren eoirreo a las 5,15 i,.
- Salidas dé Málaga para Vglsit 
Tren meroaneías eon viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 14,15 
tíren disereeional a las 19,16.
Salidéu dé Viles peira Málaga 
Tren mereaneias oon viajeras a las 6 m. ' 
Tren disoreoional a las 12,10 m. <
Tren corree a las 17,20,
E m ^ m @ i é e s s s S @ m
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TEATRO VITAL AZA 
Todas la» noches grandes secciones dé va­
rietés, tomando parte en el espectáculo io> 
mejores números de este género.
Butaca, 1 ^ . —Entrada general, 0*20.
CINE PASCHALINl 
El mejor de Málaga.—Alameda de Garlos 
Saes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción continua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y dias festivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la.no­
che.
Butaca, 0*30 céntimos.—Genera!, 0*15.— 
Hedía general, 0*10.
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